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La investigación efectuada trata básicamente sobre: INFLUENCIA DE LA 
CALIDAD DE VIDA EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS 
DOCENTES DE NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA CIUDAD DE 
JULIACA 2016. 
 
Cuyo objetivo ha sido hallar el nivel de influencia de la calidad de vida 
en el desempeño profesional de los docentes de nivel de educación 
secundaria de la ciudad de Juliaca; la población estuvo manifestada por los 
profesores y directivos de las entidades educativas tomadas como muestra 
de estudio; para el efecto se utilizaron instrumentos de recolección de datos 
como la guía de cuestionario y la entrevista correspondientemente con la 
finalidad de conocer la apreciación de los docentes y directores en relación 
a la calidad de vida e influencia en el desempeño profesional que se tienen 
en las distintas entidades educativas del nivel de educación secundaria. 
 
Al analizar y medir la variable independiente calidad de vida se ha 
encontrado que hay varias características que denotan baja calidad de vida 
influenciado por diferentes factores; sociales, culturales, y económico; en 





estratificación, su procedencia; el factor económico que es denotada por los 
rasgos de la ocupación, ingresos económicos, servicios básicos con que 
cuenta el  docente  y en  cuanto  respecta  al  factor  cultural  están  las  
referidas  a  la capacitación, actualización, manejo de las TIC, material 
bibliográfico y el desarrollo profesional entre muchos aspectos. 
 
La variable dependiente desempeño profesional al ser examinada, 
valorada, y medida se ha precisado que, los indicadores del desempeño 
laboral, relación laboral, logros pedagógicos; percibido por los docentes, 
directivos es deficiente, dado que realidad educativa actual expresa una serie 
de cambios en cuanto respecta a la legislación, selección de personal, 
situación laboral, estabilidad laboral, logros pedagógicos etc. 
 
Para el procesamiento de datos se empleó el programa estadístico 
para las ciencias sociales SPSS Vr. 23. Las cifras se presentaron en tablas 
y figuras revelando los niveles calidad de vida y el desempeño profesional 
de los docentes, asimismo; se realizó la comprobación de las hipótesis a 
través de la prueba chi cuadrada. Siendo el resultado de la prueba de 
hipótesis a un nivel de significancia del 5%, prueba bilateral, donde se percibe 
que la calidad de vida si influye significativamente en el desempeño 
profesional de los docentes de nivel de educación secundaria de la ciudad 
de Juliaca en el año 2016. En consecuencia, se descarta la hipótesis nula y 
se admite la hipótesis alterna. 
 
 











The research carried out basically deals with: INFLUENCE OF THE QUALITY 
OF LIFE IN THE PROFESSIONAL PERFORMANCE OF THE TEACHERS 
OF LEVEL OF SECONDARY EDUCATION OF THE CITY OF JULIACA 2016. 
 
Whose objective has been to determine the level of influence of the 
quality of life in the professional performance of teachers of secondary 
education level in the city of Juliaca; The population was made up of the 
teachers and directors of the different educational institutions that make up 
the study sample; For this purpose, data collection instruments such as the 
survey and the interview were applied, respectively, in order to perceive the 
opinion of teachers and principals regarding the quality of life and influence 
on the professional performance that they have in the different  educational 
institutions  of  the level of  secondary education. 
 
When analyzing and measuring the independent variable quality of life 
it has been determined that there are many characteristics that denote low 
quality of life influenced by different factors; social, cultural, and economic; as 
regards the social factor, it is attributed to the family composition, the 
stratification, its origin; The economic factor denoted by the features of 
occupation, income, basic services available to the teacher and as regards 
the cultural factor are those related to training, updating, ICT management, 





The dependent variable professional performance to be analyzed, 
weighted, and measured has been determined that, the indicators of work 
performance, employment relationship, pedagogical achievements; perceived 
by teachers, managers are deficient, given that current educational reality 
expresses a series of changes in terms of legislation, selection of personnel, 
employment status, job stability, pedagogical achievements etc. 
 
The statistical program for social sciences SPSS Vr. Was used to 
process data. 23. The data were presented in tables and figures evidencing 
the quality of life levels and the professional performance of the teachers, as 
well; the hypothesis was tested through chi square. Being the result of the 
test of hypothesis at a level of significance of 5%, bilateral test, where it is 
perceived that the quality of life if it significantly influences the professional 
performance of teachers of secondary education level of the city of Juliaca in 
the year 2016. Therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative 
hypothesis is accepted. 
 









La Calidad de Vida hace mención a la cualidad positiva o negativa de un 
ámbito social con el fin de contar con un contexto aceptable para los 
individuos que les permita vivir en armonía con su familia y sociedad, que 
contribuyan en el desarrollo de su organización social. 
 
El tipo de vida en el desempeño profesional puede expresarse 
mediante la satisfacción que el trabajador siente la realizar su labor asignada, 
esto hace que el empleado siente la necesidad de realizar a plenitud lo 
encomendado; el trabajo se constituye en fuente inagotable que le permite al 
ser humano lograr su pleno desarrollo como ser pensante, además de la 
retribución económica que percibe. 
 
El hombre como ser social se interrelaciona con sus semejantes 
mediante el trabajo, es mediante su ejercicio individual o en una empresa que 
el hombre contribuye a su realización personal y satisfacción de las 
necesidades de sus semejantes; el trabajo permite que el hombre 
concretice sus relaciones con sus semejantes. 
 
 
En el ámbito educativo mejorar el clima institucional, los ambientes 
físicos, la ética de los docentes en una organización educativa son factores 
que se constituyen en indispensables con la finalidad de que los docentes 
puedan brindar la plenitud de sus facultades en el ejercicio de su profesión 
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en bien de los estudiantes; que mejor que una institución educativa exista 
familiaridad, respeto y se consideren las propuestas que el maestro pueda 
brindar. 
 
El trabajo tiene cuatro capítulos: En el primero se determina el 
problema de la investigación, contiene la explicación y análisis de la situación 
problemática; el planteamiento del problema por medio de preguntas de 
manera general y específica; los objetivos de la investigación, general y 
específicos que encauzaron el presente trabajo. En el segundo capítulo se 
señala el marco teórico: contiene los antecedentes referidos a la 
investigación; los cimientos teóricos que dieron fundamento doctrinario; el 
marco conceptual, las hipótesis y la operacionalización de variables. 
 
En el tercer capítulo se establece la metodología de la investigación. 
Se precisan los métodos nivel, tipo y diseño de la investigación, la población 
y muestra; y técnicas e instrumentos de la investigación. 
 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados y discusión. La 
interpretación y análisis de los resultados por medio de cuadros y gráficos y 
la prueba de hipótesis, en el marco de precisión se consignan las 
conclusiones y recomendaciones. 
 
Al final se consignan las referencias bibliográficas y se 










1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Las instituciones educativas públicas cumplen un papel fundamental en el 
desarrollo del País, esta tarea el recurso humano como los directivos y 
docentes es fundamental para el cumplimiento y logro de una educación 
de calidad. 
 
En la actualidad en cuanto respecta al desempeño profesional es 
necesario tomar aspectos del factor humano, respecto del problema de la 
calidad de vida expresada en sus diferentes factores sociales, 
económicos y culturales de los docentes, necesita poner énfasis y 
atención sus necesidades, familia, preocupación por la superación 
académica que se reflejada en los estudios y capacitaciones para cumplir 
con su rol. 
 
Las motivaciones para considerar el tema estudiado son muchas, 
desde nuestro punto de vista, la calidad de vida es un factor importante 
para el desempeño del trabajador. La educación, es un eslabón 





disciplinas, ciencias elementos de la estructura de la misma; esta situación 
objetiva y a la vez subjetiva está relacionada en su integridad con el 
contexto. Principalmente, el docente tiene que tomar en cuenta los 
procesos que permitan una mejora en su rendimiento profesional 
independientemente de los factores internos y externos que puedan 
condicionarlo. 
 
La calidad de vida entendida como el cúmulo de valoraciones que 
la persona realiza sobre las acciones más resaltantes de su experiencia 
personal, nos viene dada por la distancia entre aspiraciones y logros. 
Calidad de vida es el grado de agrado que perciben las personas en 
diferentes espacios de su vida cotidiana, como la tenencia necesaria de 
habilidades y destrezas que posibiliten la satisfacción de necesidades y 
aspiraciones individuales. 
 
El pensamiento de que las condiciones de vida del docente de nivel 
secundario ejercen influencia en su rendimiento profesional, es el estímulo 
más trascendente en la indagación de instrucción acerca de la carencia 
de disposición en su acción. Los docentes son consecuentes, entre otros 
motivos, de generar modificaciones y rasgos que equilibran el ambiente 
del salón, la condición del empleo y la inclinación de los aprendizajes de 
los dicentes. 
 
En suma, el presente trabajo tendrá como propósito determinar si 
la calidad de vida del docente influye en el desempeño profesional en las 
Instituciones educativas del nivel de educación Secundaria del ámbito de 




1.2     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La explicación del presente trabajo contesta a las siguientes preguntas: 
 
1.2.1. Problema general: 
¿En qué medida influye la calidad de vida en el desempeño profesional 
de los docentes de nivel de educación secundaria de la ciudad de Juliaca 
año 2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
- ¿En qué medida influye el factor social, económico y cultural de la 
calidad de vida en el desempeño profesional de los docentes del 
nivel de educación secundaria? 
- ¿Por qué influye los estilos de vida en el desempeño laboral 
de los docentes del nivel de educación secundaria? 
- ¿En qué medida Influye la relación laboral de los docentes de 
nivel de educación secundaria en su calidad de vida? 
- ¿Cómo influye la calidad de vida de los docentes de nivel de 
educación secundaria para alcanzar buenos logros pedagógicos? 
1.3     JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Las entidades Educativas del nivel de Educación Secundaria de nuestro 
medio como es la ciudad de Juliaca, estarían en condiciones de lograr 








En consecuencia, es muy importante fomentar trabajos de 
investigación en materia educativa, orientada a mejorar diversos aspectos 
ya se an académicos, tecnológicos, fundamentalmente en cuanto 
respecta al desempeño profesional del docente con respecto de su 
calidad de vida. 
 
Los resultados y conclusiones del trabajo servirán al marco 
conceptual  y teórico  de  los  tópicos  referidos  a  la  calidad  de  vida  y 
desempeño profesional; es muy conocido que el desenvolvimiento laboral 
de los maestros depende de un conjunto de factores; un buen trabajo 
docente exige de buenos maestros, que requieren adecuada formación 
inicial, brindarles un ambiente laboral pertinente y ser bien remunerados; 
sin embargo, es fácil señalar que tenemos docentes con deficiente 
preparación, mal administrados y con sueldos muy bajos, lo cual dificulta 
que los maestros trabajen sin dificultades. 
 
En tal sentido las demandas a los sistemas educativos, la inquietud 
por este tema ha cobrado gran significación en la medida que en la 
actualidad los Estados de diversos países latinoamericanos, con niveles 
igualitarios de servicio, a los integrantes que forman parte de la sociedad, 
la oportunidad de que se empoderen de los conocimientos obligatorios 
para el fortalecimiento de las habilidades que le permitan asumir nuevos 
niveles que mejoren su estado social económico y cultural. 
 
De ahí que la situación es preocupante, ya que esta profesión, es 
considerada por muchos autores como una labor que aporta grandes 




competencias, responsabilidades y dedicación, con las implicaciones que 
se derivan de éstas, porque debe formar niños, niñas y jóvenes, con 
caracteres diferentes. 
 
En este contexto el presente estudio ha tenido el objetivo de lograr 
a señalar los distintos rasgos que presentan la calidad de vida del docente 
en el desempeño profesional, en las diferentes instituciones educativas 
del nivel de educación secundaria de la ciudad de Juliaca año 2016. 
 
1.4     OBJETIVOS 
 
 
Para el logro de propósitos del presente estudio se consideraron los 
siguientes objetivos: 
 
1.4.1. Objetivo general 
 
Determinar el nivel de influencia de la calidad de vida en el desempeño 
profesional de los docentes de nivel de educación secundaria de la ciudad 
de Juliaca durante el año 2016. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
- Identificar el nivel de influencia de los factores social, económica y 
cultural de la calidad de vida en el desempeño profesional de los 
docentes de nivel de Educación Secundaria. 
- Analizar la influencia de los estilos de vida en el desempeño laboral de 
los docentes de nivel de Educación Secundaria. 
- Identificar la medida en que influye la relación laboral de los docentes 




- Describir e identificar el nivel de influencia de la calidad de vida de 










MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 2.1.    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
De la revisión exhaustiva existente en torno a lo que significa calidad de 
vida y rendimiento profesional de los docentes se encontraron los 
siguientes estudios desarrollados: 
 
A nivel Internacional 
Da Silva Marinalva (2006), Realizado en Brasil ,Titulo : “Nuevas 
Perspectivas de la Calidad de Vida Laboral y sus Relaciones con la 
Eficacia Organizacional Realizado en el sector Bancario Oficial Brasileño, 
se desarrollaron dos investigaciones empíricas  originales, tuvo como 
objetivo: “estudiar los fenómenos Calidad de Vida Laboral  y Eficacia 
Organizacional “Las fuentes de análisis fueron teóricas, se aplicó a una 
organización bancaria brasileña, constituida por un total de 4060 
empleados .La presente tesis fue desarrollada para obtener el grado de 
Tesis Doctoral”. 
 
        Conclusión: “Los objetivos planteados en las dos investigaciones 





realizados, se concentran en los siguientes puntos: En el primer estudio, 
se identificó los aspectos de la calidad de Vida laboral (CVL) más 
frecuentes en las evaluaciones y los más considerados por los 
trabajadores de la organización bancaria. También se ha identificado 
similitudes y diferencias entra la perspectiva de CVL entre investigadores 
y trabajadores. Se ha confirmado que el concepto CVL es 10 
multidimensional y que evoluciona según el momento histórico, los 
cambios sociales y los contextos laborales” (Da Silva M. 2006) 
 
Espinosa Malva (2002), Se realizó en Chile, investigación sobre 
“Calidad de Vida en el Trabajo: la percepción de los trabajadores iniciada 
el año 2001, por el Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo 
(chile), ha desarrollado un trabajo de investigación que tuvo como objetivo 
contribuir al mejoramiento de las relaciones laborales desde una óptica 
que reflexiona sobre los cambios culturales necesarios para lograr en este 
siglo XXI, empresas a escala humana con resultados superiores. Este 
trabajo aporta la mirada de los trabajadores sobre un conjunto de factores 
que hacen a la calidad de vida en el trabajo y termina con una 
recomendación general: la necesidad de plantearse como país una 
agenda para su mejoramiento”. 
 
Conclusión: El miedo a la inestabilidad del empleo: El miedo a no 
contar con un trabajo seguro produce sensaciones que abarcan el ámbito 
de la vida cotidiana de cualquier trabajador en esa condición, de manera 
voluntaria o involuntaria; ya que sitúa a los empleados en una posición de 




derecho a contar con un trabajo y como consecuencia a percibir una 
retribución económica que permita cubrir las necesidades personales y 
familiares. Esta inseguridad, hace que el trabajador se someta a 
condiciones no favorables para él. 
 
Mantener el empleo se manifiesta en realizar exigencias de la 
entidad o con cosas personales como establecerse fines, quedarse más 
horas en el trabajo; la mayoría de las veces, más allá de lo estipulado en 
las relaciones contractuales entre el trabajador y la empresa, cuando éstas 
existen, o en condiciones paupérrimas, cuando éstas no existen o son 
desconocidas por los trabajadores. 
 
A nivel nacional 
 
Torres Ocaña, Borja (2009) estudio  denominado:  “Calidad de vida y 
rendimiento académico en los estudiantes de la facultad de educación de 
la universidad Alas Peruanas… cuya conclusión afirma que, del análisis 
efectuado, nos enseña que, sí existe relación entre la calidad de vida y 
el rendimiento en estudiantes del I ciclo de la facultad de educación de 
la Universidad Alas Peruanas, ya que los alumnos presentan deficiencias 
en su calidad de vida y por ende repercute en su rendimiento académico 
por tal motivo se acepta la hipótesis general. El análisis de los resultados 
efectuado revela que existe relación significativa entre los diversos 
factores de la calidad de vida y el rendimiento académico de los diversos 
cursos, por lo que se acepta la hipótesis específica de investigación. El 
análisis comparativo de la prueba de calidad de vida por Género, nos 




el área actividades generales, se refleja que las mujeres presentan 
valores más altos que los varones”. 
 
Grimaldo Muchotrigo Mirian 2011 Universidad de San Martín de 
Porres, Perú. Teniendo como Titulo. “Calidad de vida y estilo de vida 
saludable en un grupo de estudiantes de posgrado de la ciudad de Lima”. 
“Estudio en el cual se determinó como meta del objeto de estudio 
identificar y comparar los grados de calidad de vida en los factores: 
satisfacción económica, amigos, convivencia en familia y casa, esposa, 
horas libres, medios de información, credo y salud de la calidad de vida, 
según sexo e ingreso económico. El estudio mencionado está ligado a 
investigaciones en donde se trata la calidad de vida de manera general”. 
 
Conclusión: “Las conclusiones del trabajo señalan que hay una 
estrecha conexión entre aspiraciones y condición de vida, pero hay 
exigencia de permanecer indagando en otros espacios y factores” 




2.2.  BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1. Calidad de vida 
 
Según Levi y Anderson (1980) señalaron calidad de vida es “considerada 
como una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal y 
como la percibe cada individuo y cada grupo” (p.72). 
 
Para la Organización Mundial de la Salud (1995) puntualizó la calidad de 
vida como: 
“La apreciación que tiene el individuo acerca de su situación 
como parte de la sociedad, como ser integrante del acervo 
cultural y valores convencionales en los que vive y la relación 
que tiene con sus metas, esperanzas y preocupaciones. Del 
mismo modo, se establecen puntos de consenso con respecto 
a las medidas de calidad de vida, estas deber ser: Subjetivas 
(evalúa percepción de la persona involucrada); 
multidimensionales (relevar distintos aspectos de la vida del 
individuo, en los niveles físico, emocional, social, interpersonal, 
etc); incluir sentimientos positivos y negativos y registrar la 
variabilidad en el tiempo (edad, etapa evolutiva que atraviesa)” 
(p.95). 
 
Reiget al. (2001) definió la calidad de vida como: 
 
“La mayor relevancia la poseen los aspectos comporta 
mentales y el bienestar subjetivo que produce la vida que viven 




determina la calidad de vida de una persona es lo que hace o 
deja de hacer y cómo llega a experimentar eso que hace” (p.41). 
 
La calidad de vida se enlaza con una variada escala de factores 
unidos con la propia subsistencia del hombre, desde las elementales 
como la alimentación, vivienda, hasta las más prominentes como los 
sentimientos de auto preparación y satisfacción. 
 
George y Bearon (1980) establecieron cuatro dimensiones 
relevantes de la calidad de vida: salud habitual y aptitud práctica y 
condición socioeconómica y las otras dos subjetivas, internas, sensitivas 
como la complacencia vital y dignidad (p.74). 
 
Para Fernández (1997) aseveró que: 
 
Las condiciones que parecen integrar la calidad de vida son 
tanto individuales (la salud, el goce con la subsistencia, la vida 
social, el ejercicio de su profesión, etc.) como socio ambientales 
(cuidado del medio ambiente, satisfacción de su desarrollo en 
la sociedad, especialización, etc.); reales (grado de 
compensación, actividades que se hacen, etc.) como interiores 
(complacencia con la supervivencia, salud mental, etc.) (p.94). 
 
Para la OMS la calidad de vida es definida como algo vasto, muy 
difuso, plenamente damnificado por una secuencia de aspectos de la vida 
del individuo como la salud integral, la condición psicológica, el grado 
de liberación, las interrelaciones con su entorno, el contexto, la 





Para Cummins y Cahill (2000) definieron como: 
La calidad de vida es se da en los planos interno y externo del 
ser humano respondiendo a siete factores que se señalan: La 
satisfacción material, la salud, el rendimiento, el amor, la 
protección, la sociedad y la inteligencia emocional. Los factores 
externos al ser humano señalan medidas culturalmente 
importantes de satisfacción objetivo. Los factores internos 
abarcan la complacencia en varios ámbitos según el peso 
atribuido y trascendencia (p.58). 
 
Amerigo (1993) planteó que “los términos calidad de vida, bienestar, 
felicidad y satisfacción, son a menudo utilizados en un mismo sentido de 
forma intercambiable, lo que resta claridad al concepto de calidad de vida” 
(p.63). 
 
Richart, Cabrero y Reig (1999) aseveraron que; 
 
“Los términos bienestar, felicidad y satisfacción, indican que 
bienestar tiene que ver con estar bien, encontrarse a gusto, 
satisfacción; tiene que ver con lo que se considera suficiente; 
felicidad describe el estado de dicha de buena suerte de 
prosperidad. Según esto felicidad tiene que ver con lo bien que 
nos van las cosas y sería algo más estable y menos situacional 
que la satisfacción y que tendría que ver con estar más o menos 
contento (estado emocional). Mientras que bienestar tendría 
que ver más con el estado de júbilo, alegría, emociones 





Es posible que independientemente del término que utilicemos, los 
juicios que una persona hace sobre su vida, sobre el mundo o sobre 
cualquiera de sus aspectos se expresen de diferente manera por el vínculo 
entre lo que se tiene y lo que se pretende. 
 
“La evaluación optima de la calidad de vida debe incluir dos 
dimensiones: los aspectos conductuales, es decir, aquellas 
actividades reforzantes o agradables que la persona lleva a 
cabo, y el bienestar subjetivo cuando las realiza. La salud y el 
dinero son elementos que contribuyen, pero no son más que 
recursos que pueden contribuir, aunque no son suficientes a 
llevar a una vida plena y feliz” (Reig, 2003, p.68). 
 
La calidad de vida se puede lograr abarcando diferentes factores que 
tienen que ver con la inteligencia intrapersonal e interpersonal; en lo personal 
se puede plantear retos y lograrlos, perfeccionarnos en nuestra labor, elegir y 
leer una obra recomendada, practicar deporte, cuidar la dieta alimenticia, 
tener espacios para realizar cosas que nos agradan, tener horarios que nos 
permitan disfrutar de lo que hacemos y no caer en el estrés; en el desarrollo 
interpersonal, disfrutar de los espacios con la familia, participar en algún 
grupo social o cultural, ayudar a las personas necesitadas. Es de mucha 
importancia mantener buena salud física y emocional. 
 
El marco de referencia básico de la Calidad de Vida integra 







La calidad total, es concebida como el sistema de producción en el 
cual el recurso humano es considerado como el factor más importante, 
consta en un método de vida que puede ser practicado en cualquier tipo 
de organización. Los seres humanos como productores o consumidores, 
la cadena de la producción requiere de estos dos elementos básicos, 
unos desarrollando sus habilidades, creatividad, dando valor agregado a 
la materia prima y los otros satisfaciendo sus necesidades básicas o 
suntuarias. La filosofía, sistemas y metodologías de la Calidad Total 
buscan modificar la manera de actuar de las personas ya que la 
satisfacción de sus exigencias permitirá que adopten una mejor Calidad 
de Vida. La Calidad Total permite que todos los individuos se beneficien 
en lo físico y sicológico. 
 
En cambio, la calidad social constituye toda asamblea, sindicato, 
corporación, grupo o comunidad organizacional; opera como un método 
global (campo activo objetivo y subjetivo) que proporciona y demanda 
incentivos de muchos factores psicológicos y físicos en los seres 
humanos que los forman. La Calidad Social se origina como 
consecuencia del cúmulo de propósitos, motivaciones, manera de ver 
las cosas (se pretende consensuados universalmente) normas, formas de 
actuar y obras que propicien la permanencia y sostenimiento de la 
existencia del ser humano de manera digna, con ambientes físicos y 
ecológicos adecuados en el que se perciban la armonía entre el ser 





Y la calidad humana es inherente a la persona, el motivo mismo de 
su presencia y de su ejecución, en ella se sustenta cualquier intento de 
búsqueda de calidad. La Calidad Humana se vincula de manera estrecha 
con los derechos fundamentales de la persona humana, el desarrollo 
moral, la personalidad y la capacidad de cada ser humano. 
 
Calidad de Vida empieza a considerarse como una frase 
integradora en la cual confluyen todos los factores que posibiliten una 
vida digna, con adecuada salud física y emocional. 
 
Calidad de las condiciones de vida de una persona 
a. Como el agrado, goce vivido por los seres humanos con dichas 
condiciones vitals 
b. Como la interrelación de elementos físicos y emocionales; por lo 
tanto, Calidad de Vida precisada como la existencia de forma 
adecuada de vida del ser humano y el cumplimiento de sus 
aspiraciones. 
c. Como la ligazón entre la forma de vida de una persona    y la 
complacencia personal sustentada por el nivel de valores, 
pretensiones y expectativas individuales. 
 
En el campo educativo los resultados han seguido una línea 
paralela. En este aspecto, empiezan a realizarse trabajos sobre aspectos 
que tienen vinculación con las instituciones educativas incidiendo sobre 
el aspecto emocional de los estudiantes; se incrementan dentro del 
currículo áreas u horas asignadas que no implican el desarrollo de 




suma, más relacionadas con la educación integra de los ahora 
estudiantes que coadyuve en el futuro tener mejores ciudadanos con 
mejor calidad de vida. El servicio educativo propone un enfoque de 
mejora de la calidad en el que el estudiante se sienta cómodo. 
 
El currículo enfatiza en que los procesos de planificación, 
ejecución y evaluación tengan como centro de interés el estudiante; que 
se permita un mejor desarrollo centrado en el desarrollo de sus 
capacidades. 
 
Las necesidades, aspiraciones e ideales de los seres humanos a 
través de sus etapas evolutivas guardan marcadas diferencias 
concebidas como formas de hallar Calidad de vida; es decir, que cada 
grupo etario responde a nuevas formas de ver sus necesidades 
abordadas. Marcada diferencia se manifiesta entre: la infancia, la 
adolescencia y la vejez. En la infancia y la adolescencia las 
investigaciones señalan aspectos a considerar en función de la edad 
como alteran manifestaciones como las enfermedades en la obtención 
de una mejor calidad de vida. Se ha enfatizado en la forma de examinar 
los procesos centrado en el desarrollo del niño, a diferencia de la manera 
de evaluar solo desde la perspectiva de verificar el logro de contenidos 
desarrollada por los adultos, como pueden ser padres, maestros o 
cuidadores. En las personas correspondientes a la tercera edad las 
investigaciones han manifestado su preocupación por el sedentarismo, 
el deterioro, los servicios a que son acreedores como factores que 




La calidad de Vida no solo guarda interés con la manera individual 
de querer obtenerla más si somos parte de un todo llamado sociedad de 
la cual somos parte y por ende nos brinda las posibilidades de obtenerla, 
la interrelación y el medio donde se vive, los compañeros de trabajo, los 
servicios humanos en general, que deberán crear mayores y mejores 
posibilidades en que el ser humano se desarrolle a plenitud bajo los 
estándares de excelencia y llegar a tener calidad de vida. 
 
En el pasado los quienes dirigían los empleos no consideraban las 
sugerencias que los trabajadores manifestaban, proponían y mucho 
menos sus necesidades, y esto hacía que los trabajadores no se 
sintiesen culpables de los fracasos ni parte de los logros de la empresa, 
ya que si algo malo sucedía el gerente atribuía los fracasos a los 
trabajadores y quien gozaba de los éxitos era el gerente; esta forma de 
administrar no permitía la cooperación entre departamentos, áreas y se 
debía responder a normas coercitivas para el cumplimiento de los 
deberes cual autómatas. 
 
La administración científica fundamentada su modelo en la 
especialización y efectividad de las labores encomendadas en formas 
tradicionales de administración. En cuanto esta estructura fue 
progresando, se indagaba una evolución completa de las tareas, 
considerando sobre todo la efectividad, disminuyendo gastos y 
empleando mano de obra barata, no calificada para el ejercicio de la labor 
para la cual fue contratado. Lo que se realizaba no era asumido por las 




Esta estructura manifiesta muchos problemas, no permitía que los 
trabajadores se sientan bien en sus centros de labores, se percibieron 
faltas, poca posibilidad de manifestar su creatividad ya que las labores 
encomendadas siempre eran las mismas, se realizaban cambios sin 
justificación alguna y esto trajo obviamente un descenso en la calidad de 
los productos. Este escenario trajo como consecuencia que el trato a los 
trabajadores sea muy rígido sobre todo en el control y verificación del 
trabajo y procesos de producción, llegándose a vulnerar los derechos de 
los trabajadores quienes mostraban desgano. Los encargados optaron 
por reestructurar las empresas y superar la calidad de vida en el empleo. 
 
La expresión calidad de vida en el trabajo, posee sus raíces en un 
conjunto de charlas propiciadas, al término de los 60 e inicios de los 70 
por el Ministerio del Trabajo de los EE.UU. y la Fundación FORD. 
 
Estas ponencias fueron motivadas por los entonces movimientos 
sindicales que se presentaron como fenómenos populares con los que se 
buscaba considerar al trabajador, simbolizado por las huelgas de la 
nueva planta de la General Motors, de Ohio. 
 
Quienes analizaron estos movimientos percibían que no solo se 
buscaba satisfacción en el puesto de empleo, sino que se buscaba 
también grado de participación de los empleados en las decisiones de la 
empresa por considerarse parte de ellas, otorgamiento de autonomía en 
parte del proceso de producción, reorientación de los puestos de empleo, 





“En sus orígenes la expresión Calidad de Vida surge en los debates 
públicos sobre el cuidado del medio ambiente y el detrimento de las 
condiciones de vida citadina. En la década de los 50 y a inicios de los 60, 
el interés aumenta por señalar la satisfacción humana y el rechazo por 
los resultados de la industrialización de la sociedad permiten brotar la 
necesidad de valorar esta realidad por medio de cifras reales, y desde las 
Ciencias Sociales se empieza la explicación de los indicadores sociales 
estadísticos que admiten valorar datos y acciones afines al bienestar 
social de la comunidad” (Molió, G. 1980). 
 
A mediados de los 70 e inicios de los 80, los indicadores sociales 
se fueron intensificando y puliendo con lo cual se ocasionó la distinción 
entre los indicadores y la calidad de vida, es así que se inicia a 
precisar como una definición integradora que abarca todos los 
aspectos de la vida (naturaleza pluridimensional) y hace mención tanto 
a factores objetivos como a elementos subjetivos. 
 
La Calidad de Vida ha sido señalada como: 
 
a. La jerarquía de las formas de vida de un individuo. 
b. La complacencia vivida por el ser humano en condiciones dignas de 
vida. 
c. La unificación de elementos internos y externos, es decir, como la 
calidad de los factores de vida de un individuo en relación al disfrute 




d. La fusión de las exigencias que sugiere una vida adecuada y el agrado 
singular valoradas de acuerdo a un nivel de valores, anhelos y 
pretensiones personales. 
 
Según Crosby R, (2003) señaló que: 
 
“Existen palabras que se emplean como si fuesen o tuviesen el 
mismo significado acerca de la calidad de vida, como por 
ejemplo estado de salud (health status), estado funcional 
(functional status), calidad de vida relacionada con la salud 
(health related quality of life), y preferencias (preferences)” 
(p.407). 
 
Schwartzmann (2003) aseveró que la frase calidad de vida en el 
espacio de la salud es parcialmente nuevo, y es en la década de los 90 
cuando se percibe un desarrollo muy a pesar de haber sido utilizado en 
otras ciencias desde los años 60 (p.124). 
 
Quinceno y Vinaccia (2008) señalaron que: 
 
“La calidad de vida está relacionada con la salud es la 
valoración que hace las personas, dependiendo de su etapa 
evolutiva, diferencias individuales y contexto cultural, de su 
funcionamiento físico, psicológico y social en las circunstancias 
en las que se ha visto limitado o alterado por una enfermedad 









La Organización Mundial de la Salud (1948) señaló que: 
 
La forma general como se relaciona la forma interna, 
psicológica que la persona tiene sobre la satisfacción plena de 
sus aspiraciones, deseos, realizaciones al margen de desear 
un buen estado de salud, señalándola como una definición 
pluridimensional (p.56). 
 
Este concepto ha sido precisado y responde a la modernidad, y la 
OMS, en 1994, determinó la calidad de vida como la sensación que tiene 
la persona de su posición en la vida dentro del marco del desarrollo 
cultural y los valores convencionales de su entorno, y en conexión con 
sus metas, aspiraciones, estándares e intereses. 
 
Muchos estudiosos han sugerido diversos conceptos sobre calidad 
de vida. Así, Naughton et al. (1996) la conceptuaron como “la percepción 
subjetiva del individuo sobre la capacidad que tiene para desarrollar 
actividades que considera importantes, teniendo en cuenta su estado de 
salud actual” (p.58). 
 
Por otro lado, Lawton et al. (2001) manifestaron un concepto que: 
 
 
“Engloba más áreas y hace alusión al asunto por el cual las 
alteraciones físicas, el dolor y el disgusto originan alteraciones 
de los comportamientos diarios, labores comunales, 
tranquilidad emocional y otros aspectos del día a día de las 





En la generalidad de los primigenios trabajos desarrollados sobre la 
calidad de vida que se remontan más o menos a 1884, la condición del 
nivel de vida estaba relacionado al grado de consumo, obviamente 
considerando el poder adquisitivo o nivel de poder satisfacer necesidades 
materiales, considerándose solo bienes concretos. 
 
Escritos presentados aproximadamente un siglo después tienen 
casi la misma orientación con algunas variaciones como: 
 
a. Lo consideran como el grado de cumplimiento de las 
carencias de la gente, de acuerdo con la obtención de 
productos y servicios poseídos en un determinado espacio de 
tiempo, valorables en por lo general para mostrar cifras según 
sus rendimientos mediante listados (Drewnowski y Scott, 
1968). 
b. Comprenden algunos otros aspectos dentro del mismo como 
son las pertenencias culturales de la comunidad investigada 
es su lugar, las exigencies básicas, la organización 
demográfica y el ambiente físico y social que viabilicen su 
complacencia (Knox. 1974). Cabe resaltar que siguiendo los 
lineamientos de este último, no se puede alejar de la 
posición de la investigación como la gradación de análisis 
empleada recaen en el empleo del concepto. 
 
Todos coinciden en señalar el inquebrantable vínculo entre las 




valorativos acerca del nivel de vida y que el análisis de los primeros 
permite asegurar el acercamiento existente a los segundos. Asimismo de 
los trabajos referidos de puede inferir que al levantar el nivel de vida de la 
sociedad se dan cambios vitalistas en su condición de bienestar, de ahí 
la trascendencia de saber qué se conjetura como bienestar y estado de 
bienestar. 
 
“En la línea de estudios de condiciones de vida, las exigencias 
humanas se perciben como ausencias generales o parciales de 
aquellas situaciones biológicas, psicológicas, culturales, 
económicas, políticas y sociales imprescindibles para el 
incremento integral de la persona humana y de la comunidad 
de la cual es parte, ausencias que convierten en motivaciones 
de dicho desarrollo” (Jessup y Pulido de Castellanos, 1998, 
p.69). 
 
Para el caso de esta definición, es importante indicar que la palabra 
carencia no está referida solo a lo biológico sino guarda relación con todo 
lo relacionado a la persona. 
 
Según Wiilms (2003, 2006) manifestó que: 
 
La variación socioeconómica tiene un impacto muy fuerte 
sobre todo en el sector educativo, impregna diferencias muy 
claras en las diversas regiones e instituciones educativas, 
ello debe ser considerado para no establecer desigualdades 




Sustentados en los hallazgos de este último investigador y 
adicionándolos, Backhoff (2007) examinó la ascendencia del nivel 
sociocultural y el beneficio imponiéndose como: 
“Una mezcla de variables para examinar la condición 
sociocultural llamándola Capital Cultural Escolar (CCE).  Este 
indicador está formado por cinco variables vinculadas con el 
grado de instrucción de los padres de familia, sus aspiraciones 
académicas, la cantidad de textos leídos, acceso a Internet en 
casa y la frecuencia de ir al cine” (p.45). 
 
Las conclusiones de este trabajo señalan que es viable determinar 
el proceder de las instituciones educativas y los estados en alusión a 
dicha correlación e identificar el nivel de diferencia social de una 
organización o suborganización educativa. Con estos datos se pueden 
generar políticas educativas que permitan mejorar las acciones de 
aprendizaje de los discentes y sellar las diferencias en el sistema 
educativo. 
 
En conclusión y concordando con Carnoy (2005) se asevera que: 
 
“El nivel socioeconómico y cultural se define como una variable 
contextual objeto de múltiples investigaciones en el campo 
educativo, cuya relación con el rendimiento académico se hace 
irrefutable, y condiciona en gran medida los logros educativos 







La perspectiva de la calidad de vida del entorno de trabajo 
 
Se sustenta en el postulado de que la calidad de vida se perfecciona con 
el acierto de los beneficios organizacionales, siendo su exploración a un 
nivel grande, adicionando los múltiples subsistemas que la conforman. Se 
interesa en examinar los beneficios laborales y organización de la 
empresa. 
 
La perspectiva de la calidad de vida laboral psicológica 
 
Se centra en los elementos subjetivos del desempeño laboral del 
empleado. Manifiesta las conexiones y las sensaciones que tiene el 
trabajador de las diferentes acciones en las que se involucra. 
 
“Independiente de la perspectiva predominante, la mayoría de 
los trabajos se caracterizan por ser de tipo descriptivo, donde 
se establecen aspectos laborales que se identifican con la 
calidad de la vida en el trabajo. El problema es la falta de 
criterios comunes para delimitar el termino, lo que dificulta la 
integración de la postura psicológica – subjetiva – centrada en 
el trabajador con la postura medio laboral – objetiva – centrada 
en la organización” (Aguilló, 2002, p.67). 
 
Se explorará en las dicotomías que se producen, además de la 
calidad de vida laboral psicológica / calidad del entorno de 
trabajo. 
“A lo largo del tiempo, el concepto de Calidad de Vida ha sido 




persona, como la satisfacción experimentada por la persona 
con dichas condiciones vitales, como la combinación de 
componentes objetivos y subjetivos, es decir, Calidad de Vida 
definida como la calidad de las condiciones de vida de una 
persona junto a la satisfacción que ésta experimenta, y, por 
último, como la combinación de las condiciones de vida y la 
satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, 
aspiraciones y expectativas personales, no obstante, se 
estarían omitiendo aspectos que intervienen directamente con 
la forma de interpretar o no las situaciones como positivas o no, 
es decir, aspectos que influyen la escala de valores y las 
expectativas de la personas”: la cultura. Gómez V. (2004, p. 76) 
 
Según Palomino (2004) afirmó que: 
 
La calidad de vida es una escala pluridimensional, implica la 
identificación de los aspectos estructurales, culturales, 
emocionales y espirituales del ser humano, opone el concepto 
de ser humano pluridimensional y homogéneo; y exige a utilizar 
mucha imaginación para conocer la heterogeneidad humana 
(p.6). 
 
Lo señalado se amolda a la optimización a la mayoría de las 
situaciones actuales quienes eliminan el percibir al ser humano como ente 
lineal, ello se conjetura como anticuado, ya que desde su misma 
constitución la heterogeneidad del ser humano es difícil de consolidar, por 




comprender mejor los aspectos que no dejan entender adecuadamente 
otros aspectos; por ello la idea de Calidad de Vida varía de acuerdo a la 
percepción que tenga sobre ella cada persona. 
 
Dimensión 1. Factor social 
Molió (1980) aseveró que: 
 
La condición social de la función docente se refiere al 
conocimiento de la postura social de esta responsabilidad como 
de los roles percibidos que le interesan: roles deseados por los 
demás grupos sociales, roles admitidos por los docentes y roles 
ejercidos realmente por los señalados (p.58). 
 
Drewnowski (1974) señaló que “la calidad de vida de una población 
se halla en dependencia tanto del nivel de vida como del estado de bienestar” 
(p.71). 
Para el clan sueco danés desde su aporte (1976) señaló que “el 
concepto consta de dos elementos fundamentales, los cuales se 
complementan entre sí: el bienestar y la satisfacción de las necesidades” 
(p.73). 
 
Simultáneamente, Mallman y coautores (1978) consideraron la 
calidad de vida particular como “el producto de los estados de salud -
entendida como el bienestar físico, mental y sobretodo social de la población- 
y satisfacción - asumida como el estado que se precisa al confrontar las 





La noción del estilo de vida que pueda llevar el docente, resulta de 
gran utilidad, cuando se trata de dibujar el mapa de los comportamientos 
sociales de esta población en estudio. Si de antemano se dispone información 
sobre algunos comportamientos atípicos de algún docente, a partir del 
hallazgo de determinados hábitos y actitudes contrastantes de forma 
empírica. 
 
Aparicio (2008) aseveró que "se pueden ir detectando ciertas formas 
específicas de actos que determinan que el profesor presenta algún 
problema que está afectando su personalidad, y por ende su salud y 
profesión" (p.14). 
 
Dicho de otra manera, el estilo de vida y comportamientos 
cambiantes que manifiesta el docente, dentro o fuera del plantel, es un indicio 
que pudiera estar afectado por algunos factores, que están transformando su 
vida profesional y personal. 
 
Según la UNESCO - OREALC, (2005) señaló que: 
Las condiciones socio demográficas adversas que rodea la vida 
del docente, pudieran da lugar a desencadenar una serie de 
situaciones que afecten su salud y todos los demás 
aspectos relacionados con su vida personal y laboral. Y es que 
el salario de un docente latinoamericano, es sinónimo de 
pobreza, que repercute en la calidad de vida y en la forma de 





           Al respecto indicar que el docente es el actor social que debido a sus 
funciones se constituye en un profesional con facultades para planificar su 
labor consideran el medio en el que labora ya que mediante su conducta 
motiva la labor social. Al maestro se le considera "como un agente, un clínico 
que toma decisiones, reflexiona, permite juicios, tiene creencias, actitudes, 
etc." (García, 1987, p.14), además en el ejercicio de su labor manifiesta su 
sello personal como es portador de una singular forma de enseñar. 
 
El sello personal que hacemos alusión se refiere a la forma como 
percibe el maestro el conocimiento a tratar con sus discentes; por la actitudes 
y aptitudes como maestro que ha logrado desarrollar en los años de trabajo y 
su compromiso con el rol encomendado. De los argumentos expuestos 
podemos deducir, de manera general, que la mayoría de estudiosos sobre la 
calidad de vida coinciden en afirmar que depende de la satisfacción de las 
exigencias a nivel particular y grupal, indicador que depende de las 
facilidades otorgadas por el empleador en cuanto a infraestructura, recursos 
necesarios, respeto por los derechos de los trabajadores, la cultura 
organizacional, la forma de gestión. Estos elementos citados fortalecen las 
habilidades profesionales. 
 
Las reflexiones de Coates, Johnston y Knox (1977) aseveraron que 
“ las diversas condiciones de vida en diferentes sociedades se originan en las 
estructuras propias de cada una de ellas y por consiguiente, muchas de las 
causas, manifestaciones y consecuencias de las desigualdades son 





El demostrar y corregir, de manera general, esas desigualdades son 
posible, si se educa a los niños y jóvenes de manera integral entendiendo 
que serán los ciudadanos capaces de contribuir al progreso de la nación. La 
educación integral no está ajena al conocimiento, sino que involucra aspectos 
como lo emocional, lo actitudinal, los valores, el deporte, fortalecimiento en 
cuidar su medio ambiente, en su participación en las acciones de prevención 
de desastres, formas de acudir al necesitado, respeto a los padres y 
personas de toda edad, en cuanto a lo ético, lo moral que permitan que la 
persona tenga sólidas competencias en beneficio de la sociedad de la cual 
es parte. Por el contrario, una educación limitada a los conocimientos y a 
reglas que dicta la escuela, pero sin ser practicadas y a veces 
descontextualizada al ámbito del estudiante resulta innecesaria y deficiente 
para el desarrollo de las personas. Se requiere que la educación este muy 
ligado al campo de la investigación porque gracias a ella se posibilitará 
establecer las reales necesidades. 
 
Dimensión 2. Factor económico 
 
 
Coleman (1966) señaló que: 
 
“En Estados Unidos a mediados de la década de los sesenta. 
El tema central de este estudio fue si los insumos, podían por 
sí mismos, tener un efecto específico sobre el rendimiento de 
los docentes, más allá de los factores socioeconómicos. 
Entonces el esfuerzo debía estar referido a cómo los diferentes 
factores educativos externos incidan sobre las desigualdades, 




Pese a que este trabajo tuvo opositores que refutaron la metodología 
estadística y las formas de ejecutarla, cabe destacar que fue la que permitió 
el inicio y se constituyó en el motor de otros trabajos referidos al 
perfeccionamiento metodológico y estudio minucioso del denominado 
contexto socioeconómico familiar, ya que al menos debían ser distintos los 
denominados bienes "culturales" y convenientemente "económicos" de las 
familias. 
 
Dimensión 3. Factor cultural 
En el campo de la educación el maestro siempre ejercerá la labor de 
estudiante por cuanto su labor le exige saber cada día más; es "aquella 
persona capaz de realizar unas determinadas tareas, aplicando 
conocimientos científicos y técnicos, con los cuales se pueden obtener unos 
beneficios económicos" (Sarramona, 2000, p.85). 
 
De igual se puede señalar que el docente es un eterno estudiante 
profesional por cuanto lo que tenga que realizar dentro del aula en su campo 
disciplinar y metodológico está enmarcada dentro de la ciencia. 
 
Sarramona (2000) mencionó que: 
 
Existen un conjunto de características muy puntuales que 
marcan la profesionalidad: a. Respetar el ejercicio de la 
profesión la cual estudio; constante actualización, 
perfeccionamiento; identificación con el ejercicio de su labor; 
respetar el derecho de los usuarios; autonomía de la acción y 
el aspecto ético. b. Consolidando todas las características, es 




espacios laborales en el cual los profesionales ejercen sus 
competencias para descifrar las necesidades surgidas en el 
momento (p.87). 
 
No quepa ninguna posibilidad de afirmar que el maestro siempre estará 
propenso a enfrentar problemas diversos, entendiendo que cada estudiante 
de por sí ya es un elemento complejo, que al margen de alguna deficiencia 
los soluciona y busca transmitir optimismo en sus estudiantes. Pero ¿cómo 
tener un maestro que además de preparado este orgulloso con su condición 
de vida? Esta es una buena razón que permite analizar aquellos factores que 
posibilitarían un mejor desenvolvimiento del maestro en el aula y en la 
sociedad. El desarrollo profesional no solo está dado en el centro educativo, 
también está dado por la revalorización de la carrera docente, el 
reconocimiento de la sociedad a esta profesión y sobre todo por el 
convencimiento del mismo maestro del rol fundamental que cumple dentro 
de la sociedad. 
 
El maestro, durante su labor profesional tiene que lidiar con diferentes 
problemas, pero producto de su experiencia, profesionalismo los supera; 
estas experiencias pueden favorecerle o desfavorecerle, pero es 
indispensable que haga gala de su desarrollo cultural. 
 
La manifestación del desarrollo del nivel cultural del docente necesita 
de acciones planificadas que posibiliten poner de manifiesto su experiencia, 
preparación, sus deseos, aspiraciones planteadas en proyectos enmarcados 




la participación de todos los que integran las comunidades educativas, así 
como de los que hacen uso de este servicio fundamental 
 
2.2.2. Desempeño profesional docente 
Teorías de la variable desempeño profesional docente 
“El marco teórico del desarrollo docente, lo mantienen varios tratadistas 
dedicados al estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje, entre los que 
sobresalen Jean Piaget, David Ausubel, Vigotsky, Gardner, Goleman, etc. 
ellos sugieren diferentes planteamientos que conlleven a maximizar el 
desarrollo socio cognitivo de los estudiantes durante el desarrollo del proceso 




González, Tejero, & Parra (2011) dicen que: 
 
“El constructivismo cognitivo es el proceso de construcción 
del conocimiento individual, realiza los análisis sobre estos 
procesos bajo tres perspectivas: la que conduce al análisis 
macro genético de los procesos de construcción, la que intenta 
describir y analizarlas micro génesis y la vertiente integradora 
de estas dos posiciones” (p.57). 
 
Piaget (1959) señaló que el constructivismo cognitivo es: 
 
“El proceso de construcción de los conocimientos es un proceso 
individual que tiene lugar en la mente de las personas que es 
donde se encuentran almacenadas sus representaciones del 
mundo. El aprendizaje es, por tanto, un proceso interno que 




representaciones preexistentes, lo que da lugar a la revisión, 
alteración, reestructuración y distinción de esas percepciones. 
Ahora bien, aunque el aprendizaje es un proceso que se da en la 
mente de cada persona, puede ser potenciado, dirigido por la 
interrelación con otros individuos, en el sentido de que los otros 
mediante interrogantes o acciones sugieren que ponga en 
evidencia sus competencias” (p.79). 
 
La teoría del aprendizaje de Jean Piaget, posibilita al maestro 
considerar la edad cronológica del estudiante para desarrollar acciones 
pedagógicas en el aula considerando esta variable. 
Constructivismo socio-cultural 
 
González, Tejero, & Parra (2011) manifestaron que: 
 
 
“El constructivismo socio-cultural tiene su génesis en los 
estudios de Lev S. Vygotsky y sostiene que el conocimiento 
se logra de dos maneras, primero a nivel social y luego a nivel 
individual, de esta premisa se deduce que el ser humano es 
dependiente de la comunidad en la cual se desarrolla, aunque 
este rol no basta ya que es posible que la persona no participe 
en la construcción de esos conocimientos y no los logre 
internalizar. Pero, no es contraproducente la idea de que lo 
social incide en la forma de aprendizaje de los individuos ya 
que es un proceso que se manifiesta de manera bidireccional 
por el mismo hecho de convivir en espacios semejantes, con 




cultural propone que la adquisición del conocimiento se da en 
la convivencia e interactuando con nuestros semejantes, 
interaccionando con otros individuos de manera intencional, y 
el espacio adecuado para este proceso debe ser la escuela” 
(p.123). 
 
“Dicho de otra manera, el aprendizaje socio cultural del ser humano, es 
un interesante estudio cuya contribución es que se considera como manera 
de construir el conocimiento el entorno social en el cual uno se desarrolla y 
mejor aprovechado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
discentes, este espacio social conjeturado como: la familia, colegio y la 
sociedad, para Vygotsky, a más relación social, mayor y mejores 
conocimiento, más situaciones que enfrentar y más empleo de las funciones 
mentales” (Gonzales, T. 2011). 
 
Teoría del aprendizaje significativo 
 
 
González, Tejero, & Parra (2011) mencionaron que: 
 
“El aporte de la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, 
quien sostiene que el aprendizaje del estudiante depende de las 
estructuras cognitivas previas, entendido como el conjunto de 
conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado campo 
del conocimiento, que se relaciona con el nuevo conocimiento. En este 
sentido el individuo aprende mediante aprendizaje significativo que se 
entiende como la incorporación de la nueva información a la estructura 




conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la 
nueva información, facilitando el aprendizaje”. 
 
Teoría de las inteligencias múltiples 
 
 
Howard Gardner (2003) conceptuó la inteligencia como la “capacidad 
de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una 
o más culturas. En primer término, manifiesta la amplitud de la inteligencia y 
manifiesta que la brillantez académica no lo es todo” (p.56). 
 
Cuando uno aborda los diferentes espacios sociales no solo basta 
contar con un buen currículo vitae sino también es necesario considerar 
saber seleccionar el grupo al cual frecuentar; ya que existen casos en los 
cuales muchas personas que no fueron grandes estudiantes se adecuaron a 
las exigencias que requiere un mundo competitivo como el de hoy. 
 
Teoría de la inteligencia emocional 
 
Goleman (1999), (ya citado en Sánchez, 2000) señaló que: 
 
“Las condiciones intelectuales no son la única garantía de éxito en el 
ámbito profesional del trabajo, sino tan sólo un factor, que unido a las 
necesidades emocionales cubiertas del personal como equipo, 
desarrollará el desempeño y los resultados de todo líder y trabajador 
motivándolo emocionalmente a ser productive” (p.33). 
 
De acuerdo a García (2001) definió el ejercicio profesional como: 
 
“Esos acontecimientos o actitudes observados en los 
trabajadores, empleados, trabajadores que son relevantes para 
los objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en 




contribución a la empresa. Algunos investigadores argumentan 
que la definición de desempeño debe ser completada con la 
descripción de lo que se espera de los empleados, además de 
una continua orientación hacia el desempeño efectivo” (p.3). 
 
Definición de la variable desempeño profesional docente 
 
Se asimila el desempeño como el acatamiento de las labores profesionales 
inherentes a la labor que desempeña el maestro pero que recibe la influencia 
de otros aspectos del medio físico y hasta emocional. La buena 
performance de los maestros responde, también, a sus habilidades 
practicadas y los logros obtenidos. Seguidamente, se presentan varios 
conceptos como: 
 
Valdez (2004) definió el desempeño profesional del docente como: 
 
“Un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, 
con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que 
produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades 
pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la 
naturaleza de sus relaciones   interpersonales   con   alumnos, 
padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones 
de la comunidad” (p.16). 
 
Rubio (2005) definió que: 
 
El ejercicio docente, implica orientar las conductas emergentes 
de personas que poseen diversidad de comportamientos y 
formas de concepción de la vida desde el entorno que les tocó 




deben ser atendidos considerando el medio y gradualidad 
necesaria con el único fin de mejorar los aprendizajes. Este 
ejercicio requiere que el docente ejecute al igual que cualquier 
profesional un trabajo adecuado de planificación curricular. 
(p.56). 
 
Montenegro (2003) menciona que “el desempeño docente se entiende 
 
como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla por factores asociados 
al propio docente, al estudiante y al entorno” (p. 18). 
 
Díaz (2007) sostiene que el desempeño del docente es: 
 
“La práctica docente y la dedicación al centro escolar. La 
dedicación del docente al centro escolar incluye la coordinación 
docente; la participación en órganos agremiados; la 
colaboración en acciones complementarias y extracurriculares 
planificadas por el centro; y la participación en el desarrollo de 
los programas docentes que planifica el centro y que se incluyen 
en el plan anual. La práctica docente es la actividad que el 
docente desarrolla dentro del aula y que incluye las relaciones 
con los alumnos, la organización de la enseñanza, el clima de 
aula, las relaciones con los padres y la atención a la diversidad 
en el grupo de alumnus” (p.72). 
 
Peña (2004) estableció que: 
 
“El docente debe actuar como un promotor de experiencias 
educativas, con capacidad para utilizar estrategias y recursos 




participación activa de su aprendizaje, transferencia de los 
conocimientos, habilidades y destrezas a situaciones de la vida 
real y el desarrollo de actitudes y valores. El docente para dar 
cumplimiento a este rol de promotor de aprendizajes debe 
recurrir a instrumentos curriculares, tales como: los programas 
de estudio, en ellos el docente encuentra los objetivos, 
contenidos, estrategias metodológicas, recursos para el 
aprendizaje y las estrategias de evaluación de las diferentes 
áreas, asignaturas y/o similares. Es de hacer notar que los 
programas constituyen sólo instrumentos curriculares flexibles, 
es decir, sugieren las acciones traducidas en objetivos 
operativos, situación que indica que no pueden convertirse en 
instrumentos que se deban seguir ciegamente, sino que deben 
adaptarse a las características de los alumnos, al medio 
ambiente, a la escuela, localidad o region” (p.167). 
 
MINEDU (2012) aseveró que los desempeños docentes son: 
 
“Las enseñanzas de las competencias en los cuatro 
dominios: Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes, participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad y desarrollo de la 









Según Pavez (2001) se señala que: 
 
“El docente es un profesional que debe poseer dominio de un 
saber específico y complejo, que comprende los procesos en 
que está inserto, que decide con niveles de autonomía sobre 
temas, procedimientos  y técnicas,  que crea  estrategias de 
enseñanza considerando la diversidad de los discentes, 
estructurando ambientes de aprendizaje, tomando parte desde 
diversas posturas para ayudar en las acciones de 
fortalecimiento de conocimientos considerando la diversidad de 
la cual provienen los alumnus” (p.64). 
 
“En esta perspectiva el docente debe ser un experto en procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Y su campo de trabajo debe definirse como una 
práctica investigativa. Asimismo; el rasgo del docente debe considerar la 
capacidad cognitiva, individual y social de acuerdo a las circunstancias, 
contexto y el ámbito social y cultural” (Pavez. 2011). 
 
Historia del desarrollo educativo 
 
En la crónica de la evolución educativa del siglo pasado, la información que 
se cuenta guarda bastante relación entre los resultados logrados por los 
estudiantes y otros factores que intervienen en su desarrollo como persona. 
Por mucho tiempo, se laboró en el campo educativo creyendo que eran 
determinantes factores relacionados al ámbito socioeconómico y otros 
factores externos a la labor misma del docente, sin considerar que los 
estudiantes tienen infinidad de potencialidades a ser trabajadas en el aula, 




Cabe mencionar que a partir de años cincuenta hasta los ochenta, los 
estudios sobre educación así lo concebían. Los resultados más sólidos de las 
investigaciones en este campo tuvieron como factor determinante del proceso 
educativo lo concerniente al contexto socioeconómico y cultural, y su 
implicancia directa en los avances que lograban los estudiantes. En estos 10 
últimos años el sistema educativo imperante ha tomado como camino el 
mejoramiento de la calidad de la educación y en este propósito se ha 
identificado a la variable desempeño profesional del futuro maestro como 
muy importante, influyente, para el logro del salto cualitativo de la gestión 
escolar.  
 
Es sumamente necesario señalar que es el maestro quien ejerce un rol 
importante dentro del proceso enseñanza aprendizaje, esta apreciación es 
muy importante 
 
La formación inicial es determinante en el desempeño de los docentes 
en cuanto se convierte en el cimiento del profesional en cuyas manos recaerá 
la responsabilidad de planificar, ejecutar, evaluar los procesos didácticos, 
pedagógicos; elaboración de materiales, al margen de los ambientes. 
 
Por ello, es gravitante contar con planes que coadyuven al desarrollo 
integral durante esta etapa de formación profesional; esta acción permitiría 
garantizar contar con docentes previstos no solo de aspectos cognitivos sino 
de forma integral, con afanes de superación y propensos a actualizarse, 





En América Latina varios representantes educativos contemplan que 
para que se originen exigencias de auto capacitación de manera continua 
acerca ejercicio en el profesorado, es necesario que al igual que los procesos 
siempre este con la voluntad de ser evaluado de manera permanente en 
cuanto a su labor desplegada. Una de las razones que hoy el maestro se 
opone a las evaluaciones es por el carácter punitivo establecido en las 
normas vigentes, considerándose de manera arbitraria el cuidado de sus 
derechos sin considerar que esta manifestación pudiese crear un ambiente 
favorable en la comunidad, en sus estudiantes. Esta razón individual es 
sustentada por el sindicato que representa a los maestros, pero que lejos de 
consolidar sus demandas no se constituye en órgano de fortalecimiento de 
las capacidades de sus agremiados. 
 
Considerar que a evaluación es mala es contradecir el accionar de los 
docentes, toda acción debe ser evaluada para su validación o reorientación 
de las acciones. La evaluación periódica ayudaría el desempeño de los 
docentes ya que sería concerniente a varios aspectos. 
 
Una de las características de la evaluación de los maestros es que de 
acuerdo al rol que desempeña debería someterse de manera voluntaria a 
este proceso, debiendo de considerarse certificador y de acuerdo a los 
niveles alcanzados contar con derechos en el ámbito de retribución, ascenso, 
desempeño de otros cargos, etc. Las evaluaciones no deberán ser 
consideradas como instrumentos de sujeción, de castigo o de vulnerar 
derechos como la estabilidad laboral. Cualquier cambio en la educación será 




solo dentro de la escuela sino en la sociedad en su conjunto, en cada acto que 
realiza; Es cierto que estas valoraciones muchas veces son subjetivas y no 
necesariamente responde a las formas de actuar del docente. 
 
Se hace necesario implementar un sistema de evaluación integral de 
manera objetiva que permita la revaloración de la carrera docente y que 
producto de ello mejores sus ingresos, beneficios. 
 
Dimensiones de la variable desempeño profesional docente 
 
Dimensión 1. Desempeño laboral 
 
 
“Se estima por dominio un ámbito o campo de la labor del profesor que 
aglutina un cúmulo de actuaciones profesionales que repercuten 
positivamente en los aprendizajes de los discentes. En todos los dominios 
prevalece el aspecto ético de la enseñanza, sustentada en la asistencia de 
un servicio elemental y en el progreso integral de los alumnos. En esta 
circunstancia, se han establecido dominios o campos recurrentes: el primero, 
se vincula con la adaptación para la enseñanza, el segundo pormenoriza el 
avance de la enseñanza en el salón y la entidad; el tercero se refiere a la 
vinculación de la escuela con las familias y la sociedad; y el cuarto, explica 
la conformación de la afinidad docente y el avance de su labor docente” (OMS 
1998). 
 
La planificación curricular demanda la elaboración de todos los 
documentos técnico pedagógico (de largo y corto alcance); esta etapa de la 
planificación deberá estar precedida de la investigación curricular que 
demanda el pleno conocimiento de la normatividad vigente. La planificación 




y el contexto en el que se llevará a cabo su ejercicio laboral; sin dejar al 
margen el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares. 
 
La ejecución curricular, es la implementación de lo planificado, etapa en 
la que el docente pone de manifiesto no solo sus atributos pedagógicos, 
didácticos. Es bastante importante que el docente fortalezca el clima 
adecuado para que el aprendizaje se dé en un entorno favorable para que el 
proceso enseñanza aprendizaje sea el apropiado. Cuán importante es el 
dominio del campo disciplinar del docente, sumado a su liderazgo dentro del 
salón, el uso pertinente de los materiales, de los recursos informáticos, la 
utilización de variadas estrategias metodológicas y de evaluación. Todas 
estas acciones orientadas al desarrollo integral del estudiante. 
 
Chiavenato (2000) señaló que: 
 
 
“El desempeño laboral es el ejercicio del empleado en la 
consolidación de sus metas previstas, lo que compone una 
estrategia personal para obtener los fines que tiene una serie 
de particularidades personales. De igual modo; indica que el 
desempeño es la efectividad del personal que labora dentro de 
las entidades, la cual es importante dentro de la entidad, 
funcionando el ser con una gran labor y goce laboral” (p.359). 
 
En consecuencia, la actuación de los individuos es la fusión de sus actos 
con sus logros, de modo que se deberá cambiar primero lo que se realice a 
fin de poder valorar y observar la acción. El desempeño precisa el usufructo 
laboral; en otras palabras, la potencialidad de un trabajador para elaborar, 




esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la evaluación la cual dará como 
desenlace su crecimiento. 
 
Según Peter Druker (2002) aseveró que “las concepciones sobre el 
desempeño laboral deben fijar nuevas definiciones de éste término, 
formulando innovadoras mediciones, y será preciso definir el desempeño en 
términos no financieros” (p.75). 
 
Conforme a Robbins (2004) se planteó “la importancia de la fijación de 
metas, activándose de esta manera el comportamiento y mejora del 
desempeño” (p.564). 
 
Este mismo estudioso manifiesta que el ejercicio laboral es superior 
cuando se establecen objetivos complicados, caso opuesto sucede cuando 
los fines son simples. En las explicaciones manifestadas con anterioridad, se 
prueba que las mismas concuerdan en la realización de objetivos concretos 
en un trabajo, siendo imperioso el compromiso de los trabajadores para así 
lograr las metas planteadas. 
 
Según Gómez Et (1999) aseveró el desempeño laboral “es la 
cantidad de esfuerzo que aplica un trabajador en una determinada tarea, 
asimismo el conjunto de sentimientos favorables o desfavorables que percibe 
el trabajador de su Institución Educativa de trabajo y lo refleja en su 
productividad” (p.229). 
 
Según Stoner (1994) señaló el desempeño laboral como: 
 
“La forma como los integrantes de la entidad laboran 




normas elementales planteadas con anterioridad. Sustentada 
en esta teoría se propone que el Desempeño Laboral está 
orientado a la consumación del ejercicio por parte de los 
trabajadores de una estructura en forma eficiente, con el fin de 
lograr los objetivos propuestos” (p. 510). 
 
D’Vicente (1997) (como se citó en Bohórquez, 2004, p.56) definió el 
desempeño laboral como “el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador 
en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado. 
En tal sentido, este desempeño está conformado por actividades tangibles, 
observables y medibles, y otras que se pueden deducir”. 
 
Por otro lado, el desempeño laboral y competencias profesionales en el 
ejercicio del profesorado se hallan acentuadas por un persistente cambio de 
subempleo, desintegración y eliminación de mando, desde el cambio que ha 
manifestado la escuela durante los últimos años. 
 
Según la Organización Mundial del Trabajo (1997) señaló que: 
 
“Un primer aspecto relevante tiene que ver con la relación entre 
el desempeño laboral y la organización del trabajo. Al respecto, 
es importante señalar que, en general, la labor de los 
trabajadores está determinada por la forma de organización y 
por las condiciones bajo las cuales se organiza esta labor. Tal 
como lo señala la Organización Internacional Trabajo, el 
surgimiento de la definición de ejercicio laboral emerge en un 




trabajo, y de nuevas perspectivas en relación a la forma de 
actuar de la persona en el lugar de labores” (p.10). 
 
Esto demanda considerar que la evaluación docente sea integral 
dejando de lado medidas coercitivas limitadas solo a su desempeño temporal 
en el aula, es importante considerar todas las demás variables sobre todo las 
referidas a la organización y condiciones de trabajo. 
 
“Por esto, durante las últimas décadas el desempeño de los 
sujetos se ha ligado al desarrollo de determinadas competencias 
laborales, en la búsqueda de la generación de indicadores 
valorables, observables y reales. En este propósito se ha 
desarrollado un enfoque de competencias laborales que se 
manifiesta en diferentes aspectos de la transformación 
productiva, como, por ejemplo: la generación de ventajas 
competitivas en mercados globales, la gestión y producción del 
trabajo y el desarrollo de mecanismos de regulación ad hoc” 
(Ducci, 1997, p.124). 
 
Según Vargas (2000) señaló que: 
 
“En esta nueva forma de percibir el desempeño laboral, se han 
dado trascendentales modificaciones en los desempeños 
laborales considerados como básicos para el buen desarrollo 
de la labor. Así como indica Vargas, si se continúan 
considerando los mismos criterios relacionados a situaciones 




evaluaciones poco o nada se habrá logrado; en cambio hoy se 
exige incluir dentro del proceso competencias, trabajo en 
equipo, relaciones, capacitación permanente” (p. 13). 
 
Desempeñarse, tiene la connotación de “cumplir con una 
responsabilidad, hacer aquello que uno está obligado a hacer. Ser hábil, 
diestro en un trabajo, oficio o profesión” (Diccionario Ideológico de la Lengua 
Española, 1998). 
 
El compromiso y la dedicación con el cual se ejecutan las acciones 
encomendadas, pone en evidencia la preparación y forma de persona del 
trabajador mediante sus actitudes, valores, saberes y habilidades. Los 
aspectos señalados ayudan a la relación del trabajador con la empresa y los 
usuarios. 
 
Administración del desempeño 
 
Según García (2001) señaló como: 
 
“El proceso mediante el cual la compañía asegura que el 
empleado trabaja alineado con las metas de la organización, 
así como las prácticas a través de la cuales el trabajo es 
definido y verificado, las destrezas son ejecutadas y las 
ganancias son adjudicadas en las entidades. Si bien diversos 
estudios sobre criterios de productividad y financieros han 
evidenciado que en las organizaciones en las que se ejecutan 
sistemas de administración del desempeño, los trabajadores 
han producido mejores rendimientos, que en las que no fueron 




error de las empresas en amparar una eficaz gestión del 
ejercicio es cara, para no lamentar el aprovechamiento de las 
oportunidades, actividades no realizadas, ausencia de 
motivación y moral” (p.67). 
 
El desempeño laboral, es entendido como la interrelación entre la labor 
desarrollada y los productos logrados por el trabajador en usufructo de la 
empresa, estos logros si bien es cierto son obtenidos por el trabajo del 
empleado, pero juegan papel importante situaciones externas al propio 
trabajador y que más bien responden a las condiciones ofrecidas por la 
empresa para el ejercicio del mismo como el clima laboral, beneficios, 
incentivos, ascensos. 
 
Dimensión 2. Relación laboral 
 
Chiavenato (1999) señaló que: 
 
“Es un subsistema de mantenimiento de recursos humanos 
cobija también las relaciones de la propia organización con las 
entidades que representan a sus empleados: los sindicatos. 
Estas relaciones se denominan relaciones laborales porque 
responden a relaciones contractuales entre la patronal y los 
sindicatos. Las relaciones laborales se sustentan en los 
propósitos de la empresa frente a las obligaciones y otros 
aspectos que consideren los sindicatos” (p.56). 
 
“Son aquellas que se establecen entre el trabajo y el capital en el 




denomina trabajador, en tanto que la que aporta el capital se denomina 
empleador, patronal o empresario” (Chiavenato, 1999). 
 
POLÍTICAS DE RELACIONES LABORALES 
 
Según Chiavenato (1999) señaló que: 
 
“Las políticas de negociaciones con los gremios irradian de 
manera directa la ideología, la cultura y los valores adjudicados 
por la alta dirección de la empresa, los cuales a su vez están 
motivados por el periodo de la evolución del sindicalismo, por el 
sistema político del gobierno y por la circunstancia ocasional de 
la economía de la nación, entre otros datos ambientales” (p.57). 
 
Según Chiavenato (1999, p.57) definió los preceptos de sujeciones 
laborales de la entidad en 4 políticas: 
 
a. Política p atern al i sta .   Está distinguida por consentir con soltura y 
apresuramiento las demandas de los empleados, sea por 
incertidumbre, carencia de talento o incapacidad en las tratativas con 
los dirigentes sindicales. Cada prerrogativa simboliza para la entidad 
un gasto agregado. Este comportamiento a corto plazo, orientado 
hacia la resolución de problemas, desgasta la gestión y transfiere 
incertidumbre a los administradores en torno a las solicitudes de los 
trabajadores. 
b. Política autocrática. Está distinguida por la disposición vertical de 
la entidad que actúa de manera partidaria y normativa para suministrar 
lo establecido por ley, por pacto colectivo y de conformidad con sus 




la emersión de aspectos de indisciplina y grupos antagónicos en el 
gremio frente a los reveces en los propósitos de acuerdos. La 
vigilancia está al servicio de los jefes y siempre contraria a los 
empleados. Esta política donde el empleador se constituye en juez y 
parte en el ejercicio del control de la empresa no contribuye a un 
adecuado clima laboral ya que causa malestar y desconfianza en 
quienes laboran en la entidad.  
c. Política de reciprocidad. Se sustenta en las relaciones armoniosas 
que deben existir entre la entidad, organización y los trabajadores a 
través de su sindicato. Las reivindicaciones, necesidades e intereses 
se solucionan de manera directa y peculiar entre la jefatura de la 
organización y la del gremio; la intervención de los empleados y los 
supervisores es casi nula.  
d. Política participativa. Está determinada por contemplar que las 
conexiones laborales implican al gremio y los empleados por un 
sector, y a la empresa, a los gerentes y a los vigilantes por el otro. Se 
admite que los resultados se pacten y analicen con referentes reales, 
objetivos y razonables, y que no se basen en criterios subjetivos. Esta 
política sustentada en el acuerdo entre las partes es anterior al hecho 
y no correctiva, pues se emplea para prevenir situaciones 
incontrolables. 
 
Relaciones laborales en el Perú 
 
A nivel nacional, se encuentra que el 82% de los maestros cuenta con 
contrato a plazo fijo (Es decir nombrados), lo cual supone que aparte de los 




vacaciones, gratificaciones y compensación por tiempo de servicio), gozan 
de estabilidad laboral. 
 
Es decir, a divergencia de cualquier otro servidor del sector público o 
del sector privado, que en principio puede ser despedido, luego del pago de 
una indemnización y sus beneficios sociales, un docente nombrado en el 
sector público no puede ser removido de la plaza, nivel, cargo y lugar de 
trabajo a la que se le asigna. Por todo ello, se puede percibir que el maestro 
nombrado muestra poco interés por actualizarse y/o proseguir con estudios 
de post grado, con excepción para ascender de nivel, y por lo tanto por 
mejorar sus conocimientos y capacidades sobre estrategias didácticas y 
modalidades de enseñanza, lo cual repercute de gran manera en los logros 
de Aprendizaje de los estudiantes. 
 
La tasa de contratación temporal llega a 18%. La situación del 
contratado tiene varias derivaciones en el trabajo docente y de sus 
estudiantes:  
a. Los contratados, en la mayoría de instituciones educativas, 
deben hacer méritos. Los nombrados tienen prioridad (para 
participar en algunos eventos y en la distribución de horas). 
Muchas veces, los contratados deben cumplir sobrecarga de 
trabajo. 
b. Existe también la situación del contratado-palanca. Esto es 
muy común en zonas muy lejanas, donde algún maestro es 




ciudad. En la plaza de nombrado, en la práctica, aparece algún 
docente contratado. 
c. Pero, por otro lado, los maestros contratados se ven motivados 
y/o obligados a una continua actualización y capacitación, ya sea 
para el proceso de contratación (Concurso), para desempeñarse 
adecuadamente en los salones o sencillamente para hacer 
currículo; de una forma u otra esto beneficia e influencia 
notablemente en el logro de aprendizajes de los estudiantes.  
Por lo general son los maestros contratados en ser parte del 
soporte pedagógico en las instituciones educativas. 
 
Dimensión 3. Logros pedagógicos 
 
 
Beltran, (2011, p.47) manifestó que: 
 
“El    rendimiento    académico    hace    alusión    al    análisis    del 
conocimiento logrado en el contexto escolar y universitario. Un 
alumno con buen rendimiento escolar es aquel que logra 
calificaciones aprobatorias en las evaluaciones que debe brindar 
a lo largo de una materia. También supone la destreza del 
estudiante para responder a los estímulos educativos, en este 
sentido, el rendimiento académico está vinculado a las 
motivaciones, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, 
afectivos y emocionales, además de la ejercitación específica”. 
 
El rendimiento escolar es una medida de las capacidades del alumno, 







Aceros & Angarita (2006, p.13), definió como: 
 
“El nivel de logro que puede alcanzar un estudiante en el 
ambiente escolar en general o en una asignatura en particular. 
El mismo puede medirse con evaluaciones pedagógicas, 
entendidas éstas como el conjunto de procedimientos que se 
planean y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de 
obtener la información necesaria para valorar el logro, por parte 
de los estudiantes, de los propósitos establecidos para dicho 
proceso”. 
 
Factores del rendimiento escolar 
 
Hay varios factores que influyen en el rendimiento escolar, desde la 
dificultad propia de algunas materias, hasta la gran cantidad de 
evaluaciones que puedan encajar en una fecha, pasando por la abundante 
propagación de ciertos programas educativos, son muchos las causas que 
pueden llevar a un estudiante a mostrar un pobre rendimiento académico. 
 
“Otras controversias están directamente asociadas al factor 
psicológico, como la poca motivación, el tedio o las distracciones 
en el aula, que obstaculizan el entendimiento de los conocimientos 
enseñados por el estudiante y culmina afectando al rendimiento 
académico a la hora de los exámenes. De otro lado, el rendimiento 
académico puede estar vinculado a la subjetividad del maestro 
cuando modifica ciertas áreas, en particular aquellas que 
pertenecen a las ciencias sociales, pueden originar muchas 




descifrar en la rectificación para determinar si el alumno ha 
comprendido o no los conceptos” (Beltrán, 2011, p. 21). 
 
En todos los casos, los estudiosos sugieren la asimilación de rutinas de 
estudio beneficiarios para mejorar el rendimiento escolar. 
 
De acuerdo con Vigo (2007, p.98), “el rendimiento escolar se manifiesta como 
una dimensión compleja en la que influyen un número de factores que actúan 
ya sea en forma aislada o asociada. Generalmente se clasifica en dos grupos: 
Factores endógenos, factores somáticos y factores exógenos”. 
 
a. Factores endógenos o intrínsecos. Relacionados sin rodeos a la 
naturaleza psicológica o somática del estudiante; emergiéndose éstas 
en el denuedo personal, motivación, confianza en sí mismo, tipo de 
personalidad, nivel de inteligencia, hábitos de estudio, actitudes hacia 
el estudio, ajuste emocional, adaptación al grupo, y niveles de 
aspiración. 
b. Entre los factores somáticos tenemos la edad cronológica, 
perturbaciones funcionales, estado de salud, nutricional, y otros. 
c. Factores exógenos o extrínsecos- Se refiere al contexto socio cultural 
en que se desenvuelve el individuo y del cual son partes 
fundamentales: el hogar y la escuela. 
 
Santibáñez (2001) definió el logro de aprendizaje como: 
 
“El promedio alcanzado en el primer bimestre o trimestre bajo 
la forma cualitativa que obtiene un alumno como resultado de 




aprendizaje en el que participa, demostrando sus capacidades 
cognitivas, conceptuales, actitudinales y procedimentales” 
(p.15). 
 
Hernández (1998) enfatizó que: 
 
“Los efectos esperados en el alumno, lo orientan hacia un 
modelo pedagógico del encargo social que refleja los 
propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el estudiante, 
desde el punto de vista cognitivo e instrumental. El logro 
responde a la pregunta: para qué enseñar y aprender 
generalmente es el promedio alcanzado en el primer bimestre o 
trimestre bajo la forma cualitativa que obtiene un alumno como 
resultado de una evaluación que mide el producto del proceso 
enseñanza aprendizaje en el que participa, demostrando sus 
capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales, como 
mínimo un logro por grado o ciclo para cada asignatura” (p.58). 
 
El logro representa el resultado que debe alcanzar el estudiante al 
finalizar la asignatura, el resultado anticipado por supuesto, las aspiraciones, 
propósitos, metas, los aprendizajes esperados en los estudiantes de estado 
deseado, el modelo a alcanzar, tanto desde el punto de vista cognitivo como 
práctico y afectivo motivacional (el saber o pensar, el saber hacer o actuar y 









León (2008) señaló que: 
 
“El logro de aprendizaje es un proceso constructivo y no 
receptivo, es la adquisición de unidades de información o la 
aprehensión de estructuras y procesos, a nivel intelectual de los 
desempeños a partir de la evidencia proporcionada. Cuando se 
produce el aprendizaje, la nueva información se acopla a las 
redes existentes. Dependiendo de la manera cómo se realice 
este proceso, la nueva información puede ser recuperada con 
menor esfuerzo y utilizada para resolver efectivamente el 
conocimiento” (p.67). 
 
Este principio señala que el aprendizaje es más rápido cuando los 
estudiantes poseen habilidades para el auto-monitoreo, es decir, para la 
metacognición. La metacognición es vista como un elemento esencial del 
aprendizaje experto: establecimiento de metas (¿Qué voy a hacer?).  
Selección de estrategias (¿Cómo lo estoy haciendo?) y la evaluación de los 
logros (¿Funcionó?). La resolución exitosa de problemas no sólo depende de 
la posesión de un gran bagaje de conocimiento, sino también del uso de los 
métodos de resolución para alcanzar metas. Los factores sociales y 
contextúales tienen una influencia en el aprendizaje: Este principio se 
relaciona con el uso del conocimiento. La conducción de los estudiantes 
hacia la comprensión del conocimiento y a que sean capaces de utilizar los 
procesos de resolución de problemas, se han convertido en las metas más 





 2.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Condiciones de vida. Conjunto de evaluaciones que el individuo hace 
sobre cada uno de los dominios importantes de su vida actual. 
Desarrollo profesional. Apoyar al pleno desarrollo de potencialidades del 
profesor con herramientas innovadoras, tecnológica y didácticamente. 
Indicé de aprobación. Porcentaje de un grupo de alumnos, que después 
de ser evaluados en una materia dada, resultan con calificación promedio 
mayor de 10. 
Indicé de reprobación. Porcentaje de un grupo de alumnos, que después 
de ser evaluados en una materia dada, resultan con calificación promedio 
menor o igual a 10. 
Factor económico. Cantidad de ingresos que adquiere la familia 
para cubrir las necesidades de una personal. 
Factor cultural. Grado de acumulación de conocimientos y la forma que 
se aplica en el desenvolvimiento en la sociedad. 
Factor social. Conjunto de características que determinan la calidad de 
vida de las personas. 
Logros pedagógicos. Son acciones específicas, tomadas por el docente, 
 
para hacer el proceso de enseñanza - aprendizaje sea más fácil, rápido, 
disfrutable, auto dirigido, y transferible a nuevas situaciones de manera 
eficiente. 
Nivel magisterial. - Estratificación donde se encuentra un docente de 
acuerdo a los años de servicio que posee y la capacitación adquirida.  
Relación laboral. - La relación laboral son aquellas que se establecen 




Rendimiento profesional. - Es la manera como los miembros de la 
institución trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a 
indicadores establecidos con anterioridad. 
 
2.4.   HIPÓTESIS 
 
 
Se formularon las siguientes hipótesis: 
 
 
2.4.1 Hipótesis general: 
 
La calidad de vida influye significativamente en el desempeño profesional 
de los docentes de nivel de Educación Secundaria de la ciudad de Juliaca 
durante el año 2016. 
 
2.4.2 Hipótesis específicas: 
 
- Los niveles de influencia de los factores social, económico y 
cultural son deficientes en el desempeño profesional de los 
docentes de nivel de Educación Secundaria. 
- La calidad de vida del docente repercute significativamente en 
el desempeño laboral en las instituciones educativas del nivel de 
Educación Secundaria. 
- La relación laboral de los docentes de nivel de Educación 
Secundaria influye significativamente en su calidad de vida. 
-  La calidad de vida, de los docentes de nivel de Educación 





2.5.  VARIABLES E INDICADORES 
 
2.5.1. Variable independiente 
 




-    Factor social 
 
-    Estratificación social 
 
-    Procedencia social 
 
-    Composición familiar 
 
-    Propiedad de la vivienda 
 
-    Nivel de Ingreso mensual 
 
-    Servicios básicos 
 
-    Desarrollo profesional 
 
-    Acceso a TICs 
 
-    Disponibilidad de libros de su especialidad 
 
-    Comunicación 
 
2.5.2. Variable dependiente 
 




-     Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
(Planificación) 
 
-     Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, (métodos) 
 
-     Participación en la gestión educativa 
 
-     Situación laboral 
 
-     Escala magisterial 
 
-     Estabilidad laboral 
 





-     Estudiantes con calificativos aprobatorios 
 
-     Estudiantes con calificativos desaprobatorios. 
 







2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
 
 
VARIABLE                    DIMENSIÓN                                 INDICADORES 
1.1.1. Estratificación social
VARIABLE 1: 1.1. Factor Social                            1.1.2.  Procedencia social 
1.1.3.  Composición familiar





















1.2.1.  Propiedad de la vivienda 
1.2.2.  Nivel de Ingreso mensual 
1.2.3.  Servicios básicos 
 
 
1.3.1. Desarrollo profesional 
1.3.2. Acceso a TICs 







2.1.  Desempeño Laboral               2.1.1.  Preparación             para             el 
aprendizaje de los estudiantes. 
(Planificación) 
2.1.2. Enseñanza    para    el    
aprendizaje 
de los estudiantes, 
(métodos) 











2.3.  Logros Pedagógicos 
2.2.1.  Situación laboral 
2.2.2.  Escala magisterial 
2.2.3.  Estabilidad laboral 
 
 
2.3.1. Porcentaje             de             
avance curricular 
2.3.2. Estudiantes        con        calificativos 
aprobatorio
s 
2.3.3. Estudiantes        con        
calificativos desaprobatorios. 
2.3.4. Percepción    de    los    estudiantes 










METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
En toda exploración o indagación es de trascendencia elemental que los 
hechos y relaciones que se constituye, a partir de las consecuencias 
obtenidas o nuevos conocimientos; tengan el grado sumo de precisión y 
confiabilidad. 
 
Para ello se organiza una metodología o procedimiento sistemático 
que se sigue para establecer lo valioso de los hechos y fenómenos hacia 
los cuales está encaminado el fin de la investigación. 
 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó el método de 
investigación descriptiva, dado que las causas que se identificaron han 
sido descritas y del mismo modo se han conocido sus consecuencias. Así 
mismo a partir de la descripción se ha analizado el problema existente en 
el presente trabajo de investigación.
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.2.1. Nivel y tipo 
 
“Según el criterio de la naturaleza de la investigación, es una investigación 
explicativa porque es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue 
describir o acercarse al problema estudiado, sino que intenta encontrar 
las causas del mismo. Según el propósito de la investigación es básica”. 




“El proyecto de investigación entendido como el cúmulo de estrategias 
procedimentales y metodológicas definidas y producidas con anticipación 
para gestar el proceso investigativo, orientando los propósitos y 
contrastarlas por medio de la prueba de hipótesis, para el presente caso 
es de carácter no experimental y cuyo diseño especifico es el explicativo 
casual” CHARAJA C. (2001: 161). 
 
A) DISEÑO ESPECÍFICO 
 
Para el presente estudio se estableció el diseño: 
 
y = f (x)  
Dónde: 
-     x es la variable calidad de vida  (independiente) 
 
-     y es la variable desempeño profesional (dependiente).
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B) PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
Estadístico de prueba el chi cuadrada. 
 





La población del presente trabajo de investigación estará constituida: por 
1280 docentes y 48 directivos de las instituciones educativas secundarias 
de la ciudad de Juliaca año 2016. 
 
I.E.S. DOCENTES DIRECTIVOS 
José Antonio Encinas 162 03 
Las Mercedes 146 03 
Ind. PERU BIRF 132 03 
Politécnico los Andes 140 03 
Comercio 32 MHC 112 03 
Industrial 45 “J.M.Arguedas” 68 03 
Agropecuario 91 JIM 58 03 
Mariano Melgar 16 03 
Agrop. José C. Mariátegui 16 03 
Pedro Vilcapaza 74 03 
Cesar Vallejo 56 03 
San Francisco de Borja 68 03 
Simón Bolívar 72 03 
San Martín 65 03 
Ind. I.Garcilazo de la Vega 33 03 
Santa Rosa de Lima 42 03 
Colibrí 36 03 
TOTAL 1280 48 
Fuente: Elaboración propia. 
 
POBLACION ESTRATIFICADA PARA EL ESTUDIO 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS (docentes) Nh DIRECTIVOS 
I ES. JOSÉ ANTONIO ENCINAS 
IES. LAS MERCEDES 
IES. IND PERÚ BRIF 
 
IES. POLITÉCNICO DE LOS ANDES 



















TOTAL 692 15 
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3.3.2. Selección de la muestra. 
Para la determinación de la muestra, se realizará a través del método de 
muestreo probabilístico estratificado, esta determinación se realizó según 
la fórmula propuesta por MUNICH, Lourdes y ANGELES, Ernesto (1996). 
Métodos y técnicas de investigación; citado por VALDERRAMAS. (2002) 
para poblaciones finitas. Tamaño de Muestra Aplicando el 5% de 
margen de error se obtuvo aproximadamente una muestra de 247 
docentes y 15 directivos. 
Dónde: 
 
p = Probabilidad de Éxito 50% 
 
q = Probabilidad de Fracaso 50 % 
 
Z = 1.96 Abscisa de La Función Estándar 
 
N = Tamaño de La Población 
 
E = Error Permisible 
 
(1.96)2 * N * p * q n= 




(1.96)2  * 692 * 0.5 * 0.5 
n = 
0.052(691) + (1.96)2 * 0,50 *0, 50 
n= 247 
AFIJACIÓN PROPORCIONAL AL TAMAÑO DEL ESTRATO 
 
 
nh    = 









I ES. JOSÉ ANTONIO ENCINAS 
IES. LAS MERCEDES 
IES. IND PERÚ BRIF 
IES. POLITÉCNICO DE LOS ANDES 
















TOTAL 692 247 15 
 














Fuente: elaboración propia. 
 




- La entrevista:  Otro de los instrumentos para recoger los datos 
precisados, el cual permite conseguir información con relación del 
problema de investigación planteada y de acuerdo a los fines del trabajo 
de investigación como es el caso del desempeño profesional. 
 
Se utilizó para efectos de obtención de la información relacionada con el 
desempeño profesional y sus componentes. 
 
 
- La encuesta: Esta técnica de recolección de información es la más 
empleada para esta forma de investigaciones, caso que queda abordada 
a través de preguntas relacionadas entre las dimensiones de la variable 
y sus indicadores. 
 
Ha estado dirigida a  los docentes  de nivel de educación secundaria 
principalmente respecto de la calidad de vida y su influencia en el 




Los resultados de la entrevista efectuada se presentan en el capítulo 
presentación y análisis de resultados. 
a)  Estructura de la guía de cuestionario. Variable calidad de vida 
 
Dimensión Ítems 
Factor social 03 
Factor económico 03 
Factor cultural 02 
Total                                                                                                      08 
 
 
b)  Estructura de la entrevista. Variable desempeño profesional 
 
Dimensión Ítems 
Desempeño laboral 03 
Relación laboral 03 
Logros pedagógicos 04 
Total                                                                                                      10 
 
 
3.5.     DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
De acuerdo al tipo de investigación en el presente estudio y la 
población; se utilizó el estadístico de prueba denominado: PRUEBA 
CHI CUADRADO: 
a)   Planteamiento de la hipótesis. 
 
Ho          : La calidad de vida NO influyen significativamente en el 
desempeño profesional de los docentes de las instituciones 
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educativas del nivel de educación secundaria de la ciudad 
de Juliaca año 2013. 
 
P1 = P2 = P3 = ... = Pn 
 
Ha : La calidad de vida SI influye significativamente en el 
desempeño profesional de los docentes de nivel de educación 
secundaria de la ciudad de Juliaca año 2013. 
P1  P2  P3  ...  Pn 
 
b)   La prueba es bilateral y de dos colas.  
c)   Nivel de significación: 
 = 0,05  (5%) 
 







RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Luego de la ejecución, procesamos los datos cuyos resultados 
presentamos: 
4.1.   CALIDAD DE VIDA 
 
 
CUADRO Nº 1 
 
Percepción del factor social de la calidad de vida de los docentes en las 
Instituciones educativas del nivel de educación secundaria de la ciudad de 












66 68 67 25 













  TOTAL   247 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a docentes 
 
 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos, con respecto a la percepción del 
factor social de la calidad de vida de los docentes en las Instituciones 
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educativas del nivel de educación secundaria de la ciudad de Juliaca en 
el 2016, se tiene que: 
 
- La estratificación social influye en la calidad de vida de los 
docentes, siendo 67 docentes que afirmaron que es buena, 82 es 
regular y 121 es deficiente.  
- La procedencia social influye en la calidad de vida de los docentes, 
siendo 66 docentes que afirmaron que es buena, 79 es regular y 125 
es deficiente.  
- La composición familiar influye en la calidad de vida de los 
docentes, siendo 68 docentes que afirmaron que es buena, 82 es 
regular y 120 es deficiente. 
 
En conclusión, con relación al factor social y sus indicadores como; la 
estratificación social, procedencia social y la composición familiar de 
los docentes, la mayoría de los mismos perciben que influye de forma 
deficiente que representa el 45% de la muestra estudiada.
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CUADRO Nº 2 
 
Percepción del factor económico de la calidad de vida de los docentes en 
las Instituciones educativas del nivel de educación secundaria de la ciudad 













De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los instrumentos 
de recolección de datos, con respecto a la percepción del factor económico 
de la calidad de vida de los docentes en las Instituciones educativas del nivel 
de educación secundaria de la ciudad de Juliaca en el 2016, se tiene que: 
 
- La vivienda influye en la calidad de vida de los docentes, siendo 
61 docentes que afirmaron que es buena, 103 es regularmente y 106 
deficientemente. 
- Los ingresos económicos influyen en la calidad de vida de los 
docentes, siendo 59 docentes que afirmaron que es buena, 104 
regularmente y 107 de forma deficiente. 
- Los  servicios  básicos  también  influyen  en  la  calidad  de  vida  de  
los docentes, siendo 59 docentes que afirmaron que es buena, 100 
regularmente y 111 deficientemente. 
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En conclusión, con relación al factor económico y sus indicadores 
como; la vivienda, ingresos económicos y los servicios básicos con que 
cuentan los docentes, 60 docentes perciben que influye de forma 
buena que representa el 22% dela muestra seleccionada; 102 
docentes afirman que influye de forma regular representando el 38% y 
108 docentes perciben que influye de forma deficiente que representa 
el 40% del total de la muestra. 
 
De ahí que la mayoría de los mismos perciben que el factor económico 
es influido de forma deficiente en la calidad d de vida del docente.
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CUADRO Nº 3 
 
Percepción del factor cultural de la calidad de vida de los docentes en 
las Instituciones educativas del nivel de secundaria de la ciudad de Juliaca 















De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los instrumentos 
de recolección de datos, con respecto a la percepción del factor cultural de 
la calidad de vida de los docentes en las Instituciones educativas del nivel de 
educación secundaria de la ciudad de Juliaca en el 2016, se tiene que: 
 
 
- El desarrollo profesional influye en la calidad de vida de los 
docentes, siendo 50 docentes que afirmaron que es buena, 114 es 
regularmente y 106 deficientemente. 
- El acceso a las TIC y de los textos de consulta que tiene el docente 
para su labor docente, influye en la calidad de vida de los docentes, 
siendo 48 docentes que afirmaron que es buena, 112 regularmente y 
110 de forma deficiente.  
- En conclusión, con relación al factor cultural y sus indicadores como; 
el desarrollo profesional, acceso a las TIC y textos de consulta con 
que cuentan los docentes, 49 docentes perciben que influye de forma 
buena que representa el 18% de la muestra seleccionada; 113 
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docentes afirman que influye de forma regular representando el 42% y 
108 docentes perciben que influye de forma deficiente que representa 
el 40% del total de la muestra. 
- De ahí que la mayoría de los mismos perciben que el factor cultural es 
influido de forma regular en la calidad de vida del docente.
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CUADRO Nº 4 
 
Percepción de la calidad de vida de los docentes en las Instituciones 




De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos, con respecto a la percepción de 
la calidad de vida de los docentes en las Instituciones educativas del 
nivel de educación secundaria de la ciudad de Juliaca en el 2016, se 
tiene que: 
 
- El factor social influye en la calidad de vida de los docentes, siendo 
67 docentes que afirmaron que es buena, 81 es regularmente y 122 
deficientemente. 
- El factor económico influye en la calidad de vida de los docentes, 
siendo 60 docentes que afirmaron que es buena, 102 regularmente y 
108 de forma deficiente. 
- El factor cultural influye en la calidad de vida de los docentes, siendo 
49 docentes que afirmaron que es buena, 113 regularmente y 108 de 
forma deficiente. 
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En conclusión, con relación a la calidad de vida de los docentes, 59 
docentes perciben que influye de forma buena que representa el 22% 
de la muestra seleccionada; 99 docentes afirman que influye de forma 
regular representando el 37% y 112 docentes perciben que influye de 
forma deficiente que representa el 41% del total de la muestra. 
 
De ahí que la mayoría de los mismos perciben que la calidad de vida 
de los docentes es influida de forma deficiente. 
4.2.   DESEMPEÑO PROFESIONAL 
 
 
CUADRO Nº 5 
 
Percepción sobre el desempeño laboral de los docentes por los directivos en 
las Instituciones educativas del nivel de educación secundaria de la ciudad 














Frec      %
 curricular estrategias 
metodológicas 
en la gestión  
Excelente 06 05 04 05 09 
Buena 22 20 18 20 36 













 T OTAL  15 100% 
 




De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los instrumentos 
de recolección de datos, con respecto a la percepción sobre el desempeño 
laboral de los docentes por los directivos en las Instituciones educativas del 
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nivel de educación secundaria de la ciudad de Juliaca en el 2016, se tiene 
que: 
- La    planificación    curricular    que    efectúa    el    docente    influye 
significativamente en el desempeño profesional de los docentes, 
siendo 06 directivos que afirmaron que es excelente, 22 es buena, 18 
regularmente y 09 es deficiente. 
- La aplicación de estrategias metodológicas que desarrolla el 
docente influye significativamente en el desempeño profesional de los 
docentes, siendo 05 directivos que afirmaron que es excelente, 20 es 
buena, 14 regularmente y 16 es deficiente. 
- La participación del docente en la gestión educativa de la 
institución educativa influye significativamente en el desempeño 
profesional de los docentes, siendo 04 directivos que afirmaron que es 
excelente, 18 es buena, 16 regularmente y 17 es deficiente. 
 
En conclusión con relación al desempeño laboral y sus indicadores 
como; la planificación curricular, la aplicación de estrategias 
metodológicas y la participación en la gestión educativa, 05 directivos 
entrevistados perciben que su desempeño laboral es excelente que 
representa el 09% de la muestra seleccionada; 20 directivos afirman 
que su desempeño laboral es regular representando el 36%; 16 
directivos entrevistados afirman que es regular el desempeño laboral 
del docente que representa el 29% de la totalidad de la muestra 
estudiada y 14 directivos que han sido entrevistados percibieron que 
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el desempeño laboral del docente es deficiente que representa el 26% 
del total de la muestra. 
 
De ahí que la mayoría de los directivos perciben que el desempeño 
laboral del docente es bueno. 
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CUADRO Nº 6 
 
Percepción sobre la relación laboral de los docentes por los directivos 
en las Instituciones educativas del nivel de educación secundaria de la 
















De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los instrumentos 
de recolección de datos, con respecto a la percepción sobre la relación 
laboral de los docentes por los directivos en las Instituciones educativas 
del nivel de educación secundaria de la ciudad de Juliaca en el 2016, se 
tiene que: 
 
- La   situación   laboral   del   docente   influye   significativamente   en   
el desempeño profesional de los docentes, siendo 05 directivos que 
afirmaron  que es excelente,  20  es  buena,  17 regularmente  y 13 
es deficiente.  
- La escala magisterial que tiene el docente influye significativamente 
en el desempeño profesional de los mismos, siendo 07 directivos que 
afirmaron que es excelente, 22 es buena, 19 regularmente y 07 es 
deficiente.  
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- La estabilidad laboral del docente influye significativamente en su 
desempeño profesional, siendo 03 directivos que afirmaron que es 
excelente, 18 es buena, 15 regularmente y 19 es deficiente. 
 
En conclusión con relación a la relación laboral y sus indicadores 
como; la situación laboral, escala magisterial y la estabilidad laboral del 
docente, 05 directivos entrevistados perciben que la relación laboral 
es excelente que representa el 09% de la muestra seleccionada; 20 
directivos afirman que la relación laboral es regular representando el 
36%; 17 directivos entrevistados afirman que es regular la relación 
laboral del docente que representa el 31% de la totalidad de la 
muestra estudiada y 13 directivos que han sido entrevistados 
percibieron que la relación laboral del docente es deficiente que 
representa el 24% del total de la muestra. 
 
De ahí que la mayoría de los directivos perciben que la relación laboral 











CUADRO Nº 7 
 
Percepción sobre los logros pedagógicos de los docentes por los directivos 
en las Instituciones educativas del nivel de educación secundaria de la 




De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los instrumentos 
de recolección de datos, con respecto a la percepción sobre los logros 
pedagógicos de los docentes por los directivos en las Instituciones 
educativas del nivel de educación secundaria de la ciudad de Juliaca en el 
2016, se tiene que: 
 
 
- El avance curricular   del docente   influye significativamente en el 
desempeño profesional de los docentes, siendo 06 directivos que 
afirmaron que es excelente, 21 es buena, 16 regularmente y 12 es 
deficiente.  
- El rendimiento académico de los estudiantes como característica de 
los logros pedagógicos del docente influye significativamente en el 
desempeño profesional de los mismos, siendo 06 directivos que 
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afirmaron que es excelente, 20 es buena, 17 regularmente y 12 es 
deficiente.  
- El interés por el estudio por parte de sus estudiantes para el logro 
pedagógico de los docentes influye significativamente en su 
desempeño profesional, siendo 06 directivos que afirmaron que es 
excelente, 21 es buena, 18 regularmente y 10 es deficiente. 
 
En conclusión con relación a los logros pedagógicos y sus indicadores 
como; el avance curricular, rendimiento académico de los estudiantes, 
el interés de los estudiantes por el estudio y desempeño docente, 06 
directivos entrevistados perciben que los logros pedagógicos del 
docente es excelente que representa el 11% de la muestra 
seleccionada; 21 directivos afirman que los logros pedagógicos del 
docente es regular representando el 38%; 17 directivos entrevistados 
afirman que es regular que los logros pedagógicos del docente que 
representa el 31% de la totalidad de la muestra estudiada y 11 
directivos que han sido entrevistados percibieron que los logros 
pedagógicos del docente es deficiente que representa el 20% del total 
de la muestra. 
 
De ahí que la mayoría de los directivos perciben que los logros 
pedagógicos del docente son buenos e influyen significativamente en 
el desempeño profesional del docente. 
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CUADRO Nº 8 
 
Percepción sobre el desempeño profesional de los docentes por los 
directivos en las Instituciones educativas del nivel de educación secundaria 
de la ciudad de Juliaca en el 2016. 
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13 11 13 24 
  TOTAL   15 100% 
FUENTE: Entrevista efectuada a directivos 
 
 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los instrumentos 
de recolección de datos, con respecto a la percepción sobre el desempeño 
profesional de los docentes percibido por los directivos en las Instituciones 
educativas del nivel de educación secundaria de la ciudad de Juliaca en el 
2016, se tiene que: 
 
- El desempeño laboral del docente influye significativamente en el 
desempeño profesional de los docentes, siendo 05 directivos que 
afirmaron que es excelente, 20 es buena, 16 regularmente y 14 es 
deficiente.  
- La relación laboral de los docentes influye significativamente en  el 
desempeño profesional de los mismos, siendo 05 directivos que 
afirmaron que es excelente, 20 es buena, 17 regularmente y 13 es 
deficiente.  
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- Los logros pedagógicos del docente influyen significativamente en 
su desempeño profesional, siendo 06 directivos que afirmaron que es 
excelente, 21 es buena, 17 regularmente y 11 es deficiente. 
 
En conclusión con relación al desempeño profesional delos docentes 
y sus indicadores como; el desempeño laboral, relación laboral y 
logros pedagógicos, 05 directivos entrevistados perciben que el  
desempeño profesional de los docentes es excelente que representa 
el 09% de la muestra seleccionada; 20 directivos afirman   que   el   
desempeño profesional de los docentes es regular representando el 
36%; 17 directivos entrevistados afirman que es regular el desempeño 
profesional de  los docentes que representa el 31% de la totalidad de 
la muestra estudiada y 13 directivos que han sido entrevistados 
percibieron que el desempeño profesional de los docentes es 
deficiente que representa el 24% del total de la muestra. 
 
De ahí que la mayoría de los directivos perciben que el desempeño 
profesional de los docentes es bueno e influye significativamente en 
la calidad de vida del docente. 
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4.3.  PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
 
a)   Planteamiento de las Hipótesis: 
 
Ho : La calidad de vida NO influye significativamente en el 
desempeño profesional de los docentes de nivel de educación 
secundaria de ciudad de Juliaca año 2016. Son iguales. 
Ha  : La calidad de vida SI influye significativamente en el desempeño 
profesional de los docentes de nivel de educación secundaria de 
ciudad de Juliaca año 2016. Son diferentes. 
b)   Nivel de significación: 
 
 = 0,05 (5%) 
 
c)   Prueba estadística: 
 
Por la naturaleza del estudio se aplicará el chi cuadrada. Prueba de 
dos colas bilateral. 
 
d)   Calculo del estadístico de prueba.                        k (O  E )2 
X 2    t       t        Ei = N/K                                                              
c
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2 = 6.65      𝑦       𝑋  = , 99𝑡
2  Según table (f-1) entonces (3-1) =2; con 2 grados 
libertad al 95% de confianza con un error del 5% (prueba de dos colas). 
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Buena                                             20                                      13,75 
 
Regular                                           17                                      13,75 
 
Deficiente                                       13                                      13,75 
 
TOTAL                              55                                        55 
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= 7,81 Según tabla (f-1) entonces (4-1) = 3; con 3
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la variable CALIDAD DE VIDA    y             X c = 9,21 para 3 grados de 
libertad es mayor que el X 7,81 para la variable DESEMPEÑO 
PROFESIONAL; de acuerdo a la tabla; se acepta la hipótesis alterna y 




Concluyendo así que si existe influencia significativa entre la calidad 
de vida y el desempeño profesional de los docentes de nivel de educación 
secundaria de ciudad de Juliaca año 2016. 
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4.5.    APORTACIÓN TEÓRICO – PRÁCTICA 
 
 
Se ratifica que el docente es el protagonista principal del proceso 
educativo y se reafirma la conclusión de que sin docentes no hay 
instituciones educativas. Se le estima como un trabajador con muchas 
facultades que sale del ámbito del aula e incide en la vida de la 
colectividad. El maestro dentro de la sociedad está llamado a responder 
este desafío social ya que sus funciones no se circunscriben al ámbito 
educativo  sino  al  ejercicio  de  cargos  y tareas  vinculadas  a  la  tarea 
educativa. 
 
Se puede afirmar que en las entidades educativas del nivel de 
educación primaria los docentes mayoritariamente tienen una calidad de 
vida deficiente, sin embargo, en cuanto respecta a su desempeño 
profesional es significativa. 
 
En la actualidad los docentes de Perú se desenvuelven en un 
marco donde se percibe un bajo nivel académico, remuneraciones que no 
cubren la canasta familiar, en lugares alejados a la ciudad su nivel de vida 
es deprimente y casi nunca es valorado. 
 
Es muy probable que este nivel deplorable de vida sea resultado 
de los problemas que se vive en el país; los problemas sociales han 
incidido para que los profesores asuman roles no solo dentro de la entidad 
educativa, además su involucramiento es indispensable para el éxito de 
los programas de reforma educativa. Por lo tanto, es de suma importancia 
que los docentes cuenten con una formación docente inicial y en servicio 
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que permita enfrentar con éxito las demandas de una sociedad cambiante 
de acuerdo a los avances de la ciencia y tecnología. 
 
La formación inicial se constituye en la preparación, fortalecimiento 
de capacidades y habilidades para el futuro docente que se constituyen 
en base, soporte de la permanente capacitación, actualización a la que 
los docentes se deben someter bajo la premisa de que nadie quien enseñe 
debe renunciar a aprender constantemente. Solo de esta manera se podrá 
hablar de un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje de acorde a 
los tiempos actuales considerando que los mismos estudiantes no son 
estáticos ni en el tiempo ni espacio. 
 
Es también cierto que el maestro como ser humano requiere 
condiciones adecuadas para su desarrollo profesional; como cualquier 
trabajador requiere que la sociedad sepa reconocer el aporte que hace en 
los diferentes ámbitos del que hacer social y un adecuado sueldo. 
 
El mundo actual concibe que todas las empresas de bienes y 
servicios consideran que el más grande capital con el que se cuenta es el 
recurso humano, en este caso el maestro, y en base a él se deben 
establecer planes de desarrollo profesional que incidan en su desarrollo 
disciplinar, pedagógico y didáctico. 
 
En el país las relaciones contractuales del maestro con el Estado 
son de dos clases: contratados y nombrados. En el caso de los 
contratados, el Estado celebra contratos mensuales y anuales, tipos de 
plazas de trabajo y sin relaciones directas con las obligaciones laborales, 
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aunque esto está cambiando.  Los nombrados acceden por concurso 
público (el último concurso se llevó a cabo este año 2017), son sujetos a 
evaluaciones y su disolución se da por motivaciones señaladas en la Ley 
de la Reforma Magisterial. 
 
Los maestros que laboran en condición de contratados 
porcentualmente alcanzan el 30% del total de profesores en el Perú. 
 
Desde otra perspectiva, el buen accionar profesional del profesor 
puede señalarse desde lo que conoce y hace, también desde el modo que 
se desempeña y los logros alcanzados en mérito a su labor. Son muchos 
los criterios mediante los cuales se puede establecer el nivel de 
profesionalismo. 
 
El desempeño profesional del docente, está sujeto a muchas 
situaciones entre los más importantes podemos indicar: sus estudios 
iniciales, los sueldos, los bienes materiales sus actitudes, 
comportamiento, tarea fundamental de todo docente, por supuesto es 
nada agradable ni fácil, al contrario, problemática compleja. Toda persona 
debe de lograr objetivos a través de otras personas, inevitablemente tiene 
que evaluar su actuación, pues de lo contario, estaría omitiendo una 
responsabilidad en materia personal. 
Ser un buen profesional no lo es cuestión de conocimientos como 
muchos confunden sino tener muchas virtudes, la eficacia, eficiencia, 







PRIMERA.   Luego de haber procesado, analizado los resultados obtenidos 
se concluye que la calidad de vida influye significativamente en el 
desempeño profesional de los docentes del nivel de educación secundaria 
de la ciudad de Juliaca en el 2016, en tal sentido la prueba 
estadística muestrar que: Xc2 = 6,65 > X2t  = 5,99 para el caso 
de vida y Xc2  =   9,21 > X2t  =  7,81 para el desempeño 
professional; lo que significa que como la prueba es bilateral y 
se ubica en la región critica de rechazo, entonces se rechaza 
la hipótesis nula Ho  y se acepta la hipótesis alterna Ha. es decir 
que si influye significativamente la calidad de vida en el 
desempeño profesional de los docentes. Debido a que 
concurren varios elementos de la calidad de vida como: los 
factores sociales, económicos y culturales; del mismo modo en 
cuanto respecta al desempeño profesional se denota que 
influyeron la situación de la relación laboral, desempeño laboral 




SEGUNDA. Asimismo, la calidad de vida es un concepto que se ha venido 
trabajando con mucha fuerza en estos últimos tiempos, de ahí 
que los niveles de influencia de los factores social, económico y 
cultural es deficiente en el desempeño profesional de los 
docentes de nivel de educación primaria, toda vez que la 






respecta a la estratificación social, procedencia social, 
composición familiar para el factor social; del factor económico 
caracteriza la vivienda, los ingresos económicos y los servicios 
básicos; finalmente para el factor cultural los aspectos del 
desarrollo profesional, acceso a las TIC y textos con que cuenta 
el docente para su desempeño profesional, tal como muestra el 




TERCERA. Se concluye también que la calidad de vida del docente repercute 
significativamente en el desempeño laboral en las instituciones 
educativas del nivel de educación primaria; tal como se observa 
en los resultados obtenidos en el cuadro Nº 05; se aprecia que 
la mayoría de los conformantes de la muestra del estudio 
perciben que es buena la planificación curricular del docente, 
las aplicaciones de la estrategias metodológica y también 
buena la participación en la gestión educativa a pesar de pasar 
dificultades en su calidad de vida. 
 
CUARTA.  Del tema tratado indicamos que la relación laboral de los docentes 
de nivel primario influye significativamente en su calidad de 
vida, esta afirmación se percibe y concluye de esta forma dado 
que  es caracterizada por la coyuntura del momento en cuanto 
respecta a una buena situación laboral de la mayoría de los 





laboral, tal como pode apreciar en el cuadro Nº 6 de los 
resultados de la investigación. 
QUINTA.  En suma, se advierte del estudio ejecutado en lo que se refiere 
a la calidad de vida de los docentes de nivel de educación 
secundaria influyen significativamente en los logros 
pedagógicos, debido básicamente al buen avance curricular, un 
buen rendimiento de sus estudiantes, el interés por el estudio por 
parte de los estudiantes y el buen desempeño profesional; tal 









PRIMERA. Dado que localidad de vida del docente influye significativamente 
en el desempeño profesional; se sugiere que las autoridades de 
la DRE, UGEL mejoren y propicien una homologación de 
haberes que permitan a los docentes ya sean nombrados y/o 
contratados tengan lo suficiente para mejorar su calidad de vida 
en todos sus extremos. 
 
SEGUNDA.   Asimismo, como es de observar respecto a los aspectos de la 
calidad de vida, se sugiere a las autoridades educativas, 
directivos de las diferentes instituciones educativas, que sus 
docentes muestren mayor interés por el trabajo pedagógico y 
se propenda a mejorar el desempeño profesional a través de 
incentivos económicos, resoluciones de felicitación y estímulos 





TERCERA.  A las autoridades educativas sugerimos que para mejorar el 
desempeño profesional es necesario promover la participación 
directa en mayor nivel de los directivos, docentes, en 
actualizaciones, especializaciones, estudios de postgrado, a fin 
de que la capacidad científica y tecnológica sea más ponderada 
y esta tienda a mejorar la calidad de vida y desempeño 





todo el personal docente y administrativo de las diferentes 
instituciones educativas, que conlleven a elevar un ambiente 
cordial del buen trato y respeto con la práctica de valores 
fundamentales y promover las buenas relaciones humanas, 
formando equipos de trabajo  y toma de decisiones en forma 
compartida, orientadas por una comunicación horizontal 
fomentando el respeto mutuo y considerando los valores de 
equidad, libertad y criticidad entre el personal directivo, 
especialistas, administrativo y personal de servicio. 
 
CUARTA. A los directivos de las instituciones educativas deben de 
promover y estimular en las diferentes entidades educativas, de 
los niveles existentes, el estudio de cursos o áreas relacionadas 
con la calidad de vida, el comportamiento social, el desarrollo 
personal, relaciones humanas y públicas, trabajo en equipo a 
fin de que se fortalezcan las relaciones interpersonales, 




QUINTA. Se recomienda que los funcionarios de las diferentes instancias 
centrales o descentralizadas caso MINEDU, DRE, UGEL, 
realicen la asistencia técnica y monitoreo permanente en las 
Instituciones educativas con el fin de mejorar el desempeño 
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 a. Si ( )) 
b. No ( ) 
c. A veces ( ) 
 
a. Buena ( ) 
b. Regular ( ) 




Estimado(a) docente, la presente encuesta tiene por finalidad recopilar información referente a su calidad 
de vida. 
INSTRUCCIÓN: Marque según corresponda la alternativa que considere con un aspa (X). 
 
1.   ¿El estrato social al que pertenece Ud. influye en su desempeño profesional? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. A veces ( ) 
 
2.   ¿La procedencia social influye en su desempeño profesional? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. A veces ( ) 
 
3.   La composición de su familia (número de hijos que tiene en edad escolar) 






4.   ¿Cómo considera Ud. el tipo de vivienda que influye en su desempeño profesional? 
a. Buena                    ( )               
b. Regular                          ( )  
c. Deficiente                       ( ) 
5.   Los ingresos económicos que percibe Ud. influye en su desempeño profesional, 
de ahí considera que es: 
a. Buena                             ( ) 
b. Regular                          ( ) 
c. Deficiente                       ( ) 
6.   El acceso a los  servicios básicos    que tiene determina en su desempeño 
profesional, siendo estos como: 
a. Buena                             ( )  
b. Regular                          ( )  
c. Deficiente                       ( ) 
7.   El desarrollo profesional que Ud. ha obtenido hasta el momento considera que influye 
en su desempeño profesional; por lo tanto es: 
a. Buena ( ) 
b. Regular ( ) 
c. Deficiente ( ) 
 
8.   El acceso a las Tics y a libros actualizados de su especialidad determina su 




 GUÍA DE ENTREVISTA 
Estimado(a) director(a) A continuación le presentamos una serie de interrogantes 
relacionadas al desempeño profesional de los docentes. 
INSTRUCCIONES: Marque la valoración respectivas en cada ítem. 
 
N° Indicador / ítem V A L O R A C I O N 
Buena Regular Deficiente 
1 La preparación de los   documentos                  de 
planificación curricular del docente. 
   
2 La     aplicación     de     diferentes     estrategias 
metodológicas en las sesiones de aprendizaje. 
   
3 La participación de los docentes en la gestión 
educativa considerada Ud. como: 
   
4 Percepción sobre la relación laboral y la calidad 
de vida de los docentes: 
   
5 Percepción sobre las escalas magisteriales y 
calidad de vida del docente 
   
6 Percepción de la estabilidad laboral y la calidad 
de vida del docente. 
   
7 El avance de las áreas curriculares en la 
institución educativa considera Ud. que es: 
   
8 Percepción respecto del rendimiento académico 
de los estudiantes a cargo de los docentes 
   
9 ¿Cuál es su percepción respecto de que los 
estudiantes a su cargo muestran interés por su el 
estudio? 
   
10 La Percepción de la comunidad educativa sobre 
el desempeño laboral del docente 
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No experimental MÉTODO 
Descriptivo POBLACIÓN 
Docentes,          directivos, 
MUESTRA 
Método                           no 
probabilístico estratificado 
TÉCNICAS 
-          Encuesta 
-          observación 
INSTRUMENTOS 
-          Cuestionario 
-          Guía                   de 
observación 
   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS Segunda variable 
   
 
